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LOS T E T Ü A N I S T A 8 
JE1 exministro de Hacienda conser-
Tador, don Juan Xavarrorreverter, 
que desde I.a muerte del scüor Cáno-
vas figuraba entre ios amigos del du-
«me de Tetuán, ka declarado en la se-
sión de hoy del Senado, que quedaba 
disuelto el grupo tetuanista, conocido 
por el de los "Caballeros del Santo 
Sepulcro*', y que él y algunos de sus 
amigos ingresaban en el partido L i -
beral -Democrál ico de que es jefe el 
señor Montero llios. 
PROYECTO DE L E Y 
E l general Linares ha leído en el 
Congreso un proyecto de ley, por el 
que se introducen reformas en el Mi-
nisterio de la Guerra. 
- B A N Q U E T E DIPLOMÁTICO 
Kn la Embajada francesa se lia ce-
lebrado un banquete, al que asistie-
ron todos los ministros extraujeros 
residentes en esta Corte y el de Esta-
do, señor Rodríguez San Pedro. 
de salvar la patria, y ser por ello 
calificada de heroica; al paso que 
la terquedad de la Administra-
ción puede hundir la Hacienda 
y merecer por consiguiente el ca-
lificativo de necia. 
Pero de todas suertes, siempre 
es peor la situación de los impor-
tadores cubanos que la de los ru-
i sos; porque á éstos aun les que-
dan muchos recursos y á los im-
portadores solamente el de acudir 
á la vía contencioso-administra-
tiva, para dar á abogados y pro-
curadores lo que injustamente 
quiere cobrarles el Fisco, ó quizá 
algo más. 
Rudos son los golpes que va 
recibiendo la escuadra rusa; pero 
sabido es que el soldado ruso aun 
después de muerto permanece de 
pie, como los altos empleados de 
nuestra administración, que no 
dan su brazo á torcer aunque se 
les demuestre corno tres y dos 
son cinco que se han equivocado. 
Así es que no deben hacerse 
ilusiones los japoneses, porque 
aunque ganen tantas batallas con 
sus acorazados, como los contri-
buyentes cubanos con sus argu-
mentos incontestables, el soldado 
ruso no se dará por vencido mien-
tras le quede un átomo de vida, 
como no rectifica ni confiesa ja-
más su error la administración 
cubana, así la aspen. 
La única diferencia consiste en 
que la tenacidad de los rusos pue-
L A R E U N I O N D E L P A R L A M E N T O 
EN L A G R A N B R E T A Ñ A 
Cou las ceremonias do costumbre 
abrió el Parlamento inglés, el 2 del 
actual, S. M . Eduardo V i l . E l monar-
ca, en el Dirsurso de la Corona, dijo: 
"He seguido el curso de las nego-
ciaciones que los Gobiernos de Rusia y 
el Japón han entablado acerca de 
sus respectivos intereses en China y 
Corea. Un conflicto en esas regiones 
podrá tener deplorables consecuencias. 
Por lo mismo, cuanto mi gobierno pueda 
hacer para lograr una solución pacífica 
lo luirá con empeño." 
En lo concerniente á la cuestión de 
Alaska, dice el Discurso que algunos 
puntos han sido arreglados de una 
manera satisfactoria para Inglaterra y 
otros en forma desfavorable. 
Aludiendo á las relaciones exterio-
res de Inglaterra, se refiere al tratado 
de arbitraje entre Francia é Inglate-
rra, y lo denominan "una feliz mani-
festación de los sentimientos amistosos 
que abrigan ambos pa íses . " 
Asimismo menciona "la misión po-
lítica que, con anuencia de China, ha 
entrado en el territorio tiberiano á fin 
de asegurar la exacta observación de 
los convenios." Y añade entre otras 
cosas, que desde Pekín ha ido á la mi -
sión, un funcionario, lo que le hace 
CQacebJr la esperanza do un arreglo 
pao! tico. 
Y concluye diciendo que aunque los 
gastos hayan sido restringidos todo lo 
posible, en bien de las economías, el 
fardo de los armamento para la de-
fensa naval y militar es, "sin duda al-
guna muy pesado." 
U N A E N M I E N D A A L DISCURSO 
E l dia é propuso en la Cámara de los 
Comunes el diputado liberal M. Robson 
una enmienda á la contestación al Dis-
curso de la Corona, diciendo en ella 
que las declaraciones de la comisión 
mil i tar revelan grandes faltas de orga-
nización y culpables negligencias por 
parte del gobierno en la guerra sur-afri-
cana. 
Pasando revista á los preparativos 
militares, M . Robson dirige severas crí-
ticas á M . Balfour, primer ministro, y 
á Mr. Chamberlain, secretario que fué 
de las Colonias. Y concluye preguntan-
do si hombres capaces de tal conducta 
proceden di r ig i r los destinos de la na-
ción. 
El diputado radical MT. Macmara sos-
tuvo la enmienda. « 
Defendió al gobierno el secretario en 
jefe de Irlanda, M. Wyudham. Sin ne-
gar que se hubiesen cometido las faltas 
que se censuran, las a t r ibuyó á la de-
fectuosa organización mili tar , y por 
tanto, no podía ser condenado por ellas 
el gobierno. 
Si. Joseph Chamberlain, defendién-
dose de los ataques de M . Robson, em-
pleó los argumentos que acostumbra. 
Dijo que declinaba la responsabilidad 
individual de la declaración, al igual 
que la conducta en la guerra. Y agregó 
que no había podido conservarse la paz, 
porque el presidente Kruger esperó 
siempre recursos del exterior. 
Votada la enmienda do M. Robson el 
dia 5, fué rechazada por una mayor ía 
de 86 votos en favor del gobierno. 
E N M A C E D O N I A 
Un despacho de Sofía (Bulgaria) fe-
chado el 2 del actual y dirigido á un 
periódico de Viena, dice que los jefes 
del movimiento revolucionario han en-
viado circulares á todos los miembros 
de la organización, ordenando renovar 
el movimiento revolucionario en Mace-
donia. 
LOS J U D I O S D E R U S I A 
Dice un telegrama de Comel, gobier-
no de Monghibor, que publican los pe-
riódicos de San Petersburgo, que cada 
dia aumenta la emigración de los j u d í )á 
rusos á los Estados Unidos. 
Así las familias do judíos ricos, co-
mo las de obreros, abandonan el país 
para dirigirse á la gran república ame-
ricana. 
C R I S I S E N S E R V I A 
E l gabinete servio presentó la d imi -
sión el 7 del actual. 
Se creo que el rey Pedro I encargará 
la formación del nuevo ministerio á los 
señores Pasics y Prottich. 
a 
La llamada prensa de infor-
mación casi ha prejuzgado el de-
sagradable asunto en que, por 
acusación muy sospechosa de ma-
trimonio ilegal, entienden los t r i -
bunales de justicia. 
No seremos nosotros los que 
aventuremos prejuicios acerca de 
una cuestión que se halla subju-
dice; pero sí diremos que hay que 
lamentar en ella dos cosas: prime-
ro,|que la denuncia en vir tud de 
la cual ha procedido el juzgado 
tenga todas las trazas de una ven-
ganza, ejercida contra la policía 
secreta, que tan inestimables ser-
vicios ha prestado á esta socie-
dad, por individuos que .fueron 
expulsados de dicho cuerpo y á 
quienes no es fácil que muevan 
estímulos de moralidad, j'-segun-
do, que haya sido envuelto en 
esa malla un hombre honrado, 
una persona correctísima, de an-
tecedentes inmejorables y de bien 
ganada reputación, como lo es 
don Fermín Rodríguez. 
E l señor Rodríguez, socio de 
la importante fábrica de muebles 
Vila, Rodríguez y Compañía, no 
es un intrigante ni un advenedizo: 
es un hombre serio, á quien abo-
nan veinte años de residencia en 
Cuba, dedicados al trabajo, sin 
que una sola vez haya interve-
nido en asuntos escandalosos. 
Nosotros, cumpliendo un deber 
de justicia, pedimos al público 
que suspenda todo juicio acerca 
de don Fermín Rodríguez, hasta 
que se ponga en claro tan enojosa 
cuestión. 
Doloroso es que los tribunales 
de justicia, por no poder juzgar 
de las intenciones, so conviertan 
de hecho, contra su voluntad se-
guramente, en instrumento de 
pasiones reprobables. Si no hu-
biese habido gentes interesadas 
en desorganizar la policía secre-
ta, el divorcio de don Fermín 
Rodríguez no hubiera tenido más 
importancia que tantos otros que 
todos conocemos, aunque desde 
luego los lamentamos. 
Nosotros esperamos que los t r i -
bunales de justicia, obligados á 
proceder en virtud de la referi-
da denuncia, reconocerán muy 
pronto la inculpabilidad de don 
Fermín Rodríguez. 
SAN SEBASTIAN 
R E C U E R D O S D E V I A J E 
. Pasamos por Bilbao, la gran v i l l a 
industrial, y no pudimos detenernos 
allí más que el tiempo necesario para 
almorzar en un restaurant tan bueno 
como los mejores de Madrid y Pa r í s . 
Iba adelantando la estación y necesita-
ba yo estar una temporada en Aguas 
Buenas, por lo que dejé para la vuelta 
la visita á Bilbao; y á la vuelta tuve 
que i r directamente á Madrid para un 
asunto urgente. Otra vez será; porque 
yo espero que Dios me concederá la 
gracia de poder dar otra vuelta por 
España para ver á Bilbao y á Barcelo-
na, Valencia, Murcia y otras muchas 
ciudades y regiones que estaban en mi 
programa y en él se quedaron por falta 
de tiempo. 
Es San Sebastián una de las pobla-
ciones más lindas de Europa. 
Estación aristocrática de baños; re-
sidencia veraniega de la Corte; fresca, 
limpia, coqueta, levjlntase en un lugar 
encantador á orillas del Urumea y al 
rededor de una bahía cuyos bordes de 
arena íinísima forman una playa deli-
ciosa, cerrada al Oeste por el monte 
Igueldo y al Este por el Urgullmendi 
donde se destaca amenazador el casti-
llo de la Mota, mientras que el islote 
de Santa Clara no deja al mar más que 
dos canales estrechos, quedando así la 
balita convertida en un lago tranquilo, 
donde, como en límpido espejo, se mi-
ran el Gran Casino, los soberbios hote-
les de la Concha y el Palacio Real de 
Miramar. 
N i el servicio de aquellos grandes 
hoteles, ni la elegancia y el lujo de 
aquella playa, ni los juegos y espec-
táculos de aquel Casino, ni la anima-
ción de los paseos do aquella Alameda 
y de aquella Concha tienen nada que 
envidiar á Biarritz ni á ninguna de las 
más celebradas estaciones veraniegas 
del extranjero. 
"Limpia, ventilada, bien atendida— 
dice un escritor francés—la-eiudad de 
San Sebastián, con sus calles bien tra-
zadas, bordeadas de altas casas que 
ostentan pinturas de tonos claros y sua-
vr*. adornadas y realzadas con mira-
dores ó balcones salientes, tiene un 
aspecto de coquetería amable y de ale-
gría tranquila que seduce de golpe al 
espectador.'' 
Los hijos de San Sebastián fueron en 
todo tiempo marinos arrojados y ex-
pertos. 
Juan de Echaide descubrió los ban-
cos de Terra-Nova. 
Convertida en cenizas, en diversas 
ocasiones, la Muy Noble y Leal Ciudad 
renació siempre como el Fénix, mer-
ced al patriotismo de sus hijos, cada 
vez más hermosa. 
Allí nació el gran almirante don 
Antonio de Oquendo; y de allí era 
también natural la célebre Monja A l -
férez que en el siglo X V I I , ocultando 
su sexo, entró en el ejército y se hizo 
notar por su valer, conseryaucK» in-
maculada la honra á pesar de haber 
vivido muchos años en un medio am-
biente de los más licenciosos. 
En San Sebastián se habla vascuence, 
castellano, francés y un patuá, mezcla 
de estos tres idiomas. 
" E l origen de este pueblo que habla 
un idioma tan absolutamente distinto 
de todos los idiomas conocidos, dice 
un filólogo, ha dado lugar á muchas 
suposiciones. Se puede admitir como 
muy verosímil la hipótesis de aquellos 
que ven en el vasco el últ imo repre-
sentante de una familia lingüística que 
habr ía tenido por dominio, en otro 
tiempo, toda la Península. Y también 
se puede añadir que los vascos que no 
tienen palabra para designar el hierro 
y que dan á objetos tales como azadón, 
cuchillo, hacha, etc., nombres cuya 
radical significa roca, son probable-
mente los últimos léstiffQS, en los P i r i -
neos, de los hombres de la edad do 
piedra." 
Asistimos á la inauguración de la 
nueva plaza de toros y de la tempo-
rada. 
Era á principios de Agosto y el d ía 
estaba espléndido. 
La nueva plaza, de estilo árabe como 
la de Madrid, es muy espaciosa y muy 
cómoda. 
Se lidiaban ocho toros de las mejores 
ganaderías, por las cuadrillas de Maz-
zautini. Fuentes y otros dos cuyos nom-
bres no recuerdo. 
La plaza estaba llenado bote en bote. 
Asistió el Roy con la Real familia; y los 
palcos, en su mayor ía se hallaban ocu-
pados por la aristocracia española y por 
muchas familias francesas que habían 
(venido de Biarritz y de los estable-
cimientos balnearios de los Bajos Pi r i -
neos para contemplar el sangriento es-
pectáculo. Se conoce que no soy yo so-
lo el que goza cou los corridas, á pesar 
de comprender que, por bárbaras, de-
bieran ser.suprimidas. 
Aquella no tuvo nada de particular. 
Los mejores toreros y las mejores ga-
naderías se hallaban allí en competen-
cia; y, sin embargo, al lado de las so-
berbias corridas que presenciamos en 
la Habana, con las cuadrllia* de Maz-
zantini, primero y de Guerrita, des-
pués, la dada en San Sebastian para 
inaugurar la nueva plaza y la nueva 
temporada, apenas merecía el nombre 
de novillada. 
¿Serán los toros, serán los toreros ó 
serán unos y otros los que están en 
decadencia? 
Después de los toros tomamos el 
t ranvía eléctrico y subimos al monte 
ü l l a . 
La ascensión, que es casi á pico, bor-
dea ta.les abismos que causa espanto; 
pero una vez arriba la vista es precio-
sisíma. 
Y, sin embargo, ó nuestro lado, en lo 
alto de la montaña primero y- en el 
eléctrico después, había una pareja de 
jóvenes enamorados que ni se preocu-
paban del panorama encantador que 
presentaba por un lado el mar cantá-
brico y por otro la campiña vasconga-
da, ni de los peligros que pudiera ofre-
cer la bajada por aquella ráp ida pen-
diente. Para ellos y sobre todo para él, 
no había más piélago azul ni más cam-
piñas risueñas, ni más abismos profun-
dos que los ojos donde mútuamentese 
abismaban, sin cuidarse para nada de 
que los estuviesen mirando. 
¡Dichosa edad en que el corazón y el 
alma cantan con el poeta: 
Por una mirada un mundo. 
Por una sonrisa un cielo 1... 
Fnenterrabía. ¡Bella excursión! 
Es una pequeña vi l la española si túa 
I 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
DIRECTOR: LUIS B . CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Axát-
m ética Mercantil y Teneduría de Libros, 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la noche. 1524 26t-3 Fb 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S OCHO: E L PRIMER ACORAZADO. 
A l a s nueve : DE LAHABÁNA A MARIANAO. 
A l a s diez: E L D I N E R O Y E L A M O R . 
j35B-IIOY, después de la segunda tanda funcionará, el Bioskopio. 
1532 Fb8 
JPura hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y para endulzar la leclis 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el do Néctar á cincuenta oeiuavos. 
Salón Cruselias, Obispo 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre uu 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
o 287 1 Fb 
A d q u i r i ó su justa y merecida fama debido á su coustante y 
variado surtido eu v í v e r e s finos. L a B A R A T U R A en sus ar -
t í cu lo s hace que sea la casa preferida en l a Habana. E n los v í -
veres de pr imera necesidad hemos reducido sus precios. 
PZaía 
Atficar turbinado muy blanca, arroba... f 0.95 
Id. granulado de Cárdenas id 1.75 
Manteca La Cubana, lata grande 2.95 
Id. id. media lata 1.25 
Manteca La Cubana, cuarto lata, $ 0.62 
Arroz de canilla, viejo, arroba 1.25 
Id. Valencia, id 1.65 
Id. Semilla, id 1.00 
Frijoles negros isleños, id 1.35 
C345 4t-8 
J U E V E S 11 DE F E B R E R O DE 1 M 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL FAMOSO C0LIR0N. 
A LAS S I E T E y DIEZ: 
Colorin-Colorao. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
316- FÜNCION D E L A TEMPORADA 
C-272 Fb 16 
Qrlllés 1?, 2? 6 3er piso sin entrads $2-03 
Palcos 1? y 21 piso sin entradas f 1-23 
Limeta cou entrada 'ÍO-50 
Butaca con idera 0̂-60 
Asiento de tertulia con entrada 0̂-35 
Idem de paraíso con idem §0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada a tertulia 6 paraíso $0-23 
.¿SS>-E1 domingo, dia 14 de Febero, por ser 
! día de Carnaval, no habrá MÁTINBE. 
¡ATAJA! 
Aparatos do luz Meliloto. 
Linternas de Luz Kléctrica Auto-
mátiea. 
.Linternas de carburo y luz brillante. 
Vistas de Cinematógrafo do 2 á 3 
pesos plata, desde 50 a 200 piés . 
Ciuematógrafos Edison, Lumiere y 
Lubin, últ imos modelos. 
Resistencias y liejjuladores. 
Todo por la cuarta parte de su va-
lor, en el 
ANUNCIADOR COMERCIAL 
Manzana Central de Gómez . -Habana 
C—343 4t-8 
SALON i UIPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase, c 329 alt 6 F 
PAN! PAN 
E n el antiguo y acreditado cale T A -
B E R N A , Teniente-Rey 10 
encontrará el público depósito permanente del 
magnífico é higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio do fábrica. 
1147 15tE29 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos do esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 6S0, y esta casa cuenta con 
3 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Roy 58, frente á Sarrd, Teléfono 630. 
C 340 26t-8 F 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! muchísimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en eleg-antes armaduras. Lentes, E s -
¡¡cjnelos de oro, aluminio, nikel y unas 
f'/ír/ííí;;frfZr/ft-garantizadas por 13 años 
CON PIEDRAS DE lí 
. A . X J Í X J X S . - - -
LA CASA D E CONFIANZA 
El Almendares, OBISPO54 
c 356 alt 26- 10 F 
AGUA D E MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los riñoues, son so me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M . Pérez Iñiguez, 
Aguacate 12L C-211 26t-26E 
r. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
SOMBREROS P A R A SEÑORAS 
Las últimas novedades de la estación ae ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman; 
cascos desde un peso en adelante. 
14S0 8t5-8m6 
SLETERIA " 
Obispo 1 1 1,esquma á Villegas. Teléf. 174. — . — 
La lamosa peletería L e f a l a i s Royal , preferida de la sociedad de la 
¡Inbana manifiesta al público haber recibido directamente de sus grandes l u -
bricas de Cindadela, un gran surtido de calzado do charol, especial para bailes 
y teatros, y que ofrece á sus favorecedores. 
Zapato corte bajo, estilo Tütrazzini en negro y colores; Idem alto, con bo-
tones. Gran surtido especial de calzado para señoritas. 
Para caballeros, corte bajo, estilo salón. Calzado de niños de todas clases 
y colores, eu charol, marca especial L e Pi l lá is Royal y el d é l a famosa marca 
J . Parsons, única casa que lo tiene en la capital. ' Idem H a n á n & Sons de 
reputación universal. 
4b-15 O 156 alt 
P í d a s e EN D^GÜERÍAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
Mituímimíiiiisiptii. DE EABELL. \ 
a y d 1 
r u m e n 5 Í i n e n c i a " S O N L O 
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da á or i l la del Bidasoa, frente á Hen-daya, ptHinefia villa francesa. 
Y ftilmos á Faenterrabía no para ver 
grandíB edificios modernos ni para dis-
currir por espaciosos boulevares ni pa-
ra deleitarnos con los hermosoa espec-
tá. ulos que al público «e ofreoen en 
teatros ó circos; pues nada de oso había 
ea aquel paebleclto modesto de la fron-
tera espaflola; sino para hacernos la 
ilusión, viendo algunas ruinas de mu-
rallas y castillos, de que estábamos en 
una plaza fuerte de la Edad Media. 
Y no debe de ser este vicio muy co-
mún en nuestros compatriotas; pues al 
eutrar pacíficamente en la histórica 
plaza donde no pudo entrar en son de 
guerra y después de 20 asaltos, en G8 
días, el grau Condé, seguían nuestro 
coche unos cuantos rapaces que, cre-
yéndonos extranjeros, nos pedían en 
francés unos céntimos, llegando uno en 
sus esfuerzos para ablandarnos A gri-
tar: ¡ Vive la Francel; & lo que yo con-
testé no sé qué eu español puro y neto, 
'con asombro grande del que había da-
do el viva y do los demás que corrían 
tras el coche. 
Tal parecía que todos á una habían 
exclamado: espafloles y venir á ver las 
ruinas del palacio de CarlosV... ¡Pare-
ce mentira I 
Y , siu embargo, hay allí tanto que 
ver y tanto que convida á soflar! 
Cuenta la historia que cuando Condé 
puso sitio á Fuenterrabía en 1G38, la 
situación de la plaza llegó á ser tan 
apurada que, fallando todo, hasta las 
municiones, la prolongación de la resis 
tencia había llegado á ser imposible; y 
que entonces el Alcalde, D. Diego Bu-
trón, reunió á los vecinos, y predican-
do con el ejemplo, ofreció 1.500 libras 
de plata para fundir balas en defecto 
de plomo, lo cual fné imitado por todos 
los habitautes, que ofrecieron á su vez 
cuanta pl 4a y cuantas alhajas tenían. / 
Después, ks mujeres arrojaron, desde 
lo alto áb los muros, aceite hirviendo 
sobre los asaltantes, y los niños recogie-
ron los arcabuces de los muertos y rom-
pieron un fuego terrible sobre la co-
lumna francesH, hasta que al fin, en la 
víspera de la Natividad de la Virgen, 
el Almirante de Castilla y el Marqués 
de los Vélez, Virrey de Navarra, caye-
ron de improviso sobro los sitiadores y 
los pusieron en dispersión vergonzosa. 
Esta página de nuestra leyenda dora-
da, no está escrita por ningún español: 
la he traducido del francés. Bueno será 
que conste así para que uo se sonrían 
con lástima los que no creen en más he-
roicidades que en las que realizan los 
yankees. 
E n Fuenterrabía hay que ver sus ca-
lles estrechas, empinadas y retorcidas; 
el paseo de la muralla; la iglesia de 
Santa María, construida eu el siglo 
X I I I y desde cuya torre se abarca un 
panorama soberbio; y las ruinas del pa-
lacio llamado de Carlos V, á pesar de 
haber sido edificado en el siglo X por 
el rey de Navarra Sancho el Fuerte. 
También hay en Fuenterrabía plaza 
de toros y Frontón; este último de los 
mejores de las Vascongadas. 
Toros y pelotas... ¡Quién sabe si am-
bas diversiones serán, como el vasco, 
de la edad de piedra! 
N. BIVKIIO. 
nuel Valdés Cárdenas, D. Nicolás A. 
Bodríguez, D. Victoriano Sánchez, don 
Bigoberto Sabido, D. Francisco O. 
Fonseca, D. Bernardo Amargós, D. Ma-
nuel Codina, D. Antonio Riera y el li-
cenciado D. Alfredo Q. Fuentes, quien 
pronunció un elocuente discurso, á cu-
yo final propuso íe le enviase un tele-
grama al Sr. Freyre de Andrade, no de 
felicitación, sino de respeto y admira-
ción, por la justicia con que procede en 
todos sus actos. 
E l doctor Sánchez Portal, profunda-
mente conmovido por la muestras de 
cariño de que era olyeto, levantó su 
copa, dando á todos las gracias y aplau-
diendo la idea del telegrama al señor 
Freyre de Andrade "quien —dijo—con 
su civismo, su independencia, su espí-
ritu justiciero y sus profundos conoci-
mientos jurídicos, es en Cuba el más 
firme sostén de la Justicia y el Dere-
cho." 
Terminada tan hermosa fiesta los 
asistentes se trasladaron al baile que 
celebraba la sociedad E l Liceo. 
He aquí el telegrama dirigido al se-
ñor Freyre de Andrade: 
"Banquete anoche, celebrado reposi-
ción Alcalde propietario, representa-
ciones sociedades y distinguidas perso-
nalidades este pueblo, acordaron, pro-
puesta letrado González Fuentes, dirigir 
usted telegrama haciendo presente gra 
titud y admiración sentían por Magis-
trado distinguido, honra República, 
que hizo justicia, como siempre, causa 
doctor Sánchez. - Manuel Cuitara, Pri-
mer Teniente Alcalde." 
E l Corresponsal. 
El 
Consejo de Secretorios 
E n el Consejo de Secretarios que se 
ha celebrado hoy se ha tratado exclusi-
vamente sobre las reclamaciones he-
chas por los comerciantes, no llegán-
dose á un acuerdo. 
Lo único acordado es que el asunto 
sea resuelto por el Presidente de la 
República junto con el Secretario cVe 
Hacienda y el Administrador do la 
Aduana, que se reunirán pronto con 
objeto de resolver. 
E u el mismo Consejo el Presidente 
dé la República dió cuenta de las nego-
ciaciones hechas para el Empréstito. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
\JX BANQUETE 
C'amajuaní, Febrero S. 
Con objeto de celebrar su reposición 
en la Alcaldía Municipal, que ha sido 
recibida con sincero beneplácito por to-
do el Término, reunió anocho^i frater-
nal banquete, el doctor D. Pedro Sán-
chez Portal, á todos sus amigos de la 
localidad, que lo son todas las personas 
de algún valer y significación. 
E l popular y querido Alcalde de Ca-
majuaní manifestó á sus amigos que el 
objeto de la fiesta era celebrar la incom-
parable alegría que había traído á su 
hogar la mauo salvadora de la Justicia 
con el sobreseimiento de la misteriosa 
cansa porque fué procesado. 
E n el comedor se encontraba prepa-
rada una gran mesa, primorosamente 
adornada con bellas y lozanas flores na-
turales. 
E l doctor Sánchez Portal, cuyo ame-
no trato y cultura proclaman unánime-
meute cuantos le conocen, dió la fiesta 
de anoche el carácter de simpática in-
timidad que debía tener, demostrando 
la saiisfacción que sentía al verse ro-
deado de sus buenos amigos de siempre 
y de las personas de más valer de la 
población. 
Llegada la hora de los brindis, lo hi-
cieron los señores D. Ramón Lorenzo 
Pérez, D. Manuel Cuétara, D. José Ma-
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad garantizada-, 
acudan á la po l l e r í a 
y . R1N 
Por telegramas recibidos de Nueva 
York, e i esta capital, se sabe que las 
Compattias inglesas de Seguros que á 
coutiuuación se expresan, han sufrido 
en la conflagración de Baltimore, apro-
ximadamente, las siguientes pérdidas: 
Boyal % 1.000,000 
Liverpool and Loudon 1.000,000 




Commercial Unión 500,000 
Loudon 200,000 
Unión 200,000 
Total $ 5.600,000 
T E L F F O N O 929 
Ua77 F l 
DS LA GUARDIA R U R A L 
PAGADOR 
Ha sido nombrado Pagador del Re-
gimiento número 3 de la Guardia Ru-
ral el teniente don Elíseo AlVarez. 
DETENIDO 
E l Jefe del Regimiento número 3 ha 
participado á la Jefatura de la Guardia 
Rui al que ayer fué detenido en Santia-
go de Cuba el blanco Avelino Fáez, 
autor de las heridas inferidas á Emi-
liano Soto. 
Fáez fué puesto á disposición del 
Juez correspondiente. 
LOS IMPUESTOS 
I N F K A C C I O N 
E l Inspector Rafael Cervino, ocupó 
en el kiosco de venta de tabacos y ci-
garros, calle de Zulueta esquina á San 
José, propiedad de don Manuel Lado, 
tres mazos de tabacos, con sellos usa-
dos, ocho cajas de tabaco vacías, siu 
inutilizar los sellos. 
D E T E N I D O 
Por orden del Juez Correccional del 
primer distrito fné detenido el blanco 
Eugenio Fernández Martínez, de In-
quisidor 38, por estar acusado de in-
fracción del Impuesto creado por la 
ley de 27 de Febrero de 1904. 
E l señor Fernández quedó en liber-
tad personal por haber prestado fianza. 
E N E L C A F E L A S C U E V A S 
Ayer tarde, un Inspector del Impues-
to ocupó en el café Las Cuevas, calzada 
de Belascoain esquina á San Lázaro, 
tres cajas vacías, sin los sellos especia-
les inutilizados, ocho canecas llenas y 
dos empezadas y seis tarros de ginebra 
conteniendo más de un litro, con sellos 
de menos valor. 
También en el kiosco de tabacos que 
allí existe ocupó una caja de tabacos 
sin sellos inutilizados. 
De esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $7.050 
39 cts. 
Sania Iglesia Catedral. 
E l Timo, y Rvmo. Sr. Obispo dioce-
sano en unión del ilustrísimo Cabildo 
Catedral, ha dispuesto celebrar el día 
13, sábado, de este mes, honras fúne-
bres en sufragio del alma del excelentí-
simo é ilustrísimo sefíor don Ramón 
Piérola, dignísimo Obispo que fué de 
la Habana. 
Se invita al venerable clero parro-
quial de esta ciudad, á los demás sacer-
dotes de la jurisdicción ordinaria, á 
los MM. PP. de las Ordenes religiosas 
y al pueblo fiel, para que asistan á las 
honras, que se celebrarán después de la 
Misa de Tercia. 
NECROLOGIA. 
Nos ha sorprendido dolorosamente la 
noticia de la muerte de dou Rodolfo 
Guzmán y Araugo, antiguo y particu-
lar amigo nuestro y persona que goza-
ba en esta sociedad, por las bel las pren-
das de su carácter y sentimientos, de 
generales simpatías. 
E l Sr. Guzmán pertenecía al núme-
ro de los más reputados dentistas de la 
Habana. 
A su inconsolable viuda, asf como á 
todos los deudos del finado, enviamos 
con estas linas la expresión de nuestro 
pésame. 
Paz 2 sus restos. 
AsuNTOsmm 
CIRCULAE 
No habiéndose interpretado recta 
mente por algunos Ayuntamientos la 
resolución de la Secretaría de Hacien-
da sobre improcedencia de haberes á 
los Alcaldes interinos, que les fué cir-
culada, como precedente legal, por el 
Departamento de Gobernación, pues 
entienden que al ocurrirles nn caso de 
la índole del comprendido en dicha re 
solución están autorizados para decla-
rar ilegales los pagos y para designar 
los empleados responsables y despa-
char ejecucióu coutra los mismos; la 
Secretaría do Hacienda, resuelta á man-
tener la corrección de los procedimien-
tos, como base de su legalidad y tenien-
do en cuenta que aquellas facultades 
solo residen en la misma, ha acordado 
advertir á los Ayuntamientos á los cua-
les corresponda aplicarla resolución de 
referencia que deben, previamente, dar 
cuenta detallada del caso á dicho cen-
tro, remitiendo copia certificada de los 
libramientos y justificantes en virtud 
de los cuales se hubiesen realizado los 
pagos, así como de los acuerdos per-
tiueutes, para lo que haya lugar. 
COMISION 
1 Una Comisión de Sanidad Municipal 
y de representantes del Ayuntamiento 
de Matanzas, ha venido á esta ciudad 
con el propósito de suplica al sefíor 
Presidente de la República y al Secre-
tario de Gobernación, que el Ejecutivo 
mautenga la asignación que tenía des-
tinada para la limpieza y saneamiento 
de aquella capital y que ha sido supri-
mida en el actual Presupuesto. 
La referida comisión visitará esta 
tarde á las citadas autoridades á los fi-
nes ya indicados, cosa que no ha podi-
do hacer hoy por la mañana por encon-
trarse aquellas en Consejo de Secreta-
rios. 
JUNTA DE INSPECTORES 
Mañana se reúne la Junta de Inspec-
tores de la Universidad, para designar 
vocal de Oposición á la Cátedra de Au-
xiliar conservador delMuseo de Ciencias 
de esta Universidad, en la vacante que 
existe por renuncia del Sr. D. Miguel 
Sánchez Toledo. 
NO ESTÁ OBLIGADO 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda, con motivo de Alzada que 
que estableció el Sr. José Seisdedos 
contra acuei da de la Comisión Mixta 
del Ayuntamiento de Guantúuamo, que 
dicho señor no está obligado al pago de 
recargos de apremio como moroso por 
los alquileres del local que acupa en 
la Plaza del Mercado de aquella Villa, 
puesto que resulta no habérsele dado 
conocimiento del acuerdo municipal 
que dispuso se cobraran por adelanta-
do los citados alquileres. 
CONFERENCIA 
E l doctor don Juan M. Dihigo, secre-
tario de la Facultad de Ciencias y Le-
tras de la Universidad, nos comunica 
que la conferencia coriUspiurdiente al 
sábado 13 del quo cur.síí, está á cargo 
del doctor don Juan Orús, quien diser-
tará sobre el tema siguiente: <rEl agua 
como agente modificador del relieve te-
rrestre (con proyecciones)." 
La conferencia comenzará á las cua-
tro eu punto, 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante el cate-
drático supernumerario de la Sección 
de Ciencias del Instituto de Santiago 
de Cuba, Sr. D. Juan M: Rabell. 
DE GOBERNACIÓN 
A la consulta hecha á la Secretaría 
de Gobernación por el Presidente de la 
Juuta Provincial de Camagüey, acerca 
de si es facultad de la referida Junta 
resolver las protestas que establezcau 
los electores contra cualquiera infrac-
ción de la Ley electoral, y si en virtud 
de lo preceptuado en el párrafo 39 del 
artículo 37 de la propia Ley, al miem-
bro propietario le sustituye su suplen-
te ó si se sigue el órden de relación al 
número de votos que hayan obtenido 
los suplentes, aquella ha contestado 
que no tiene facultades para resolver 
consultas de esa clase, las cuales deben 
resolver las citadas Juntas con arreglo 
á las atribuciones que la Ley le conce-
de bajo su directa y exclusiva respon-
sabilidad. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Barrio de San Nicolás. 
De orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar á los señores vocales 
y afiliados á este Comité para la junta 
que se ha de ceiebrar á las ocho de la 
noche del día 11 del corriente, eu la 
calle del Rayo número 116, con objeto 
de tratar varios asuntos y de las próxi-
mas elecciones.—El Vice-Secretario, 
Carlos M. Azpiazo. 
COALICIÓN ELECTORAL 
POPULAR ''POR MASÓ" 
Segundo Distrilo Electoral 
Barrios de Punta, Colón, Monserrate, 
San Leopoldo y Sau Lázaro. 
La Coalición Electoral por el progra-
ma político del Ma3Tor General Barto-
lomé Masó ha resuelto celebrar un gran 
mitin en el Parque de Trillo á las sie-
te y media de la noche del jueves 11 
del corriente. 
Antes de esa hora se verificará una 
manifestación con música y estandar-
tes, quo recorrerá las principales calles 
del distrito. 
Hablarán en el mitin los señores Ma-
yor General Lacret Morlot, Dr. Gas-
tón Mora y Varona, Dr. Emilio del 
Junto, Dr. Alberto Diaz, Ldo. Manuel 
Valdés Pita, general Guillermo Aceve-
do; el popular obrero señor Carlos Mo-
rales y el elocuento orador señor De-
puso. 
L a Comisión Organizadora del mitin 
espera que los vecinos de los expresa-
dos barrios concurrirán á esa fiesta de 
propaganda patriótica y liberal. 
Habana, Febrero 9 de 1904.—La Co-
misión. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio del Angel 
De orden del Sr. Presidente se cita á 
los afiliados del mismo para la Juuta 
General que tendrá lugar el sábado 13 
del corriente á las siete de la noche en 
la casa Empedrado 33. 
Habana, Febrero 11 de 1904.—El 
Secretario. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
NEUTRALIDAD 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Febrero 111—VA Pre-
sidente Roosevelt lanzará pronto ana 
proclama, al objeto de declarar que 
los Estados Unidos observaríin la más 
extricta neutralidad en la guerra 
ruso-japonesa. 
LOS VERDADEROS AGRESORES 
E l representante del Japón en ésta 
asegura que el primer acto do hosti-
lidad fué llevado á efecto por los ru-
sos, por haber el crucero Koriefz, do 
dicha nacionalidad, disparado pri-
mero sobre los torpederos japoneses 
en la tarde del lunes pasado, frente 
al puerto de C^emnlpo, en la Corea, 
cuya agresión originó el eombate en 
el cual ftieron echados á pique los dos 
cruceros rusos. 
OTRO INCENDIO 
Nueva Tork, Febrero 11.—En la 
pasada noche fué totalmente destrui-
da por ua incendio la gran fábrica de 
almidón de Kingsford, sita en Oswe-
go, Estado de Nueva York y se calcu-
lan las pérdidas en un millón de pe-
sos. 
TRESCIENTAS LOCOMOTORAS 
.SV//i Fetersburgo, Febrero I L — E l 
gobierno ruso ha acordó aumentar 
inmediatamente en trescientas, el nú-
mero de las locomotoras que prestan 
actualmente servicios en la linea del 
ferrocarril de la Manehiiria. 
NUEVOS OFICIALES DE MARINA 
E l Czar ha graduado personal mentó 
do oficiales de marina, á todos los 
alumnos de la clase superior de la 
Academia Naval. 
ESPERANZAS DE DESQUITE 
E s unánime en Rusia la opinión do 
que las grandes victorias que ha de 
obtener el Ejército, anularán los efec-
tos y borrarán el recuerdo de los re-
veses sufridos por la Armada. 
SUSPENSION DE EMBARQUES 
Cardiff, Febrero 11.—Se ha recibi-
do la orden de suspender todos los 
embarques de carbón y cancelar to-
dos los 11c ta í n c l i t o s de buques hechos 
por cuenta del gobierno ruso. 
COMPLETAMENTE ILESOS 
Toldo, Febrero 11.—'En el combate 
en que fUeron echados á pique los cru-
ceros rusos Varga{/ y Koniet*, no tu-
vieron los japoneses baja alguna en 
sus tripulaciones y ninguno de sus 
buques sufrió avería. 
OCUPACION DE CHEMULPO 
Vladivostok, Febrero J L — E n t e l e -
gramas particulares recibidos aquí, 
se anuncia que los rusos han ocupado 
el puerto coreano de Chemulpo. 
BUQUES RUSOS CAPTURADOS 
San Francisco, Febrero í l ~ S e g ú n 
telegrama recibido aquí de Nagasa-
ki , Japón , el crucero ruso Varyag no 
ha sido echado á pique, sino captu-
rado por los japoneses que lo llevaron 
Á Susebo. 
EN PORT ARTHUTv 
Asegúrase también que, además de 
los buques de guerra que fueron pues-
tos Aiera de eombate en Fort Arthur 
por los japoneses, éstos lograron cap-
turar otros siete, que se llevaron. 
VAPOR CORREO HUNDIDO 
Londres, Fehiero l l .~~Sc han re-
cibido aquí despachos particulares, 
anunciando que el vapor correo ruso 
Magnolia ha sido echado á pique. 
COMUNICACIONES CORTADAS 
Los japoneses han volado también 
un puente del ferrocarril de la Man-
ehuria, cuyo tráfico queda interrum-
pido. 
E n la voladura del puente murieron 
treinta rusos. 
DOS NUEVAS CAPTURAS 
Los japoneses han capturado ade-
más, dos vapores do la Compañía 
Orieutal rusa. 
RUMORES SENSACIONALES 
Corren rumores muy sensacionales 
de todas clases. 
RENDICION 
Tokio, Febrero J l . - - A n ó n c i a s e que 
se rindieron á los japoneses las tripu-
laciones de los cruceros Vargag y 
Korietz. 
NUEVA BASE 
Los japoneses se han posesionado 
de Masa mpho, Corea, para establecer 
en dicha plaza su nueva base do ope-
raciones navales y militares. 
SALIDA D E L EMBAJADOR 
J A P O N E S 
San Fetersburgo, Febrero l l . — E X 
principo Kusino, Embajador d*'l J a -
pón en esta, ha salido esta mañana 
para Alemania, con todo el personal 
de la Legación y d pesar de haberse 
reunido una inmensa muchedumbre 
en los alrededores del Paradero para 
presenciar su partida, no se llevó ú 
efecto ningún acto de hostilidad con-
tra ellos. 
Son los mejor elaborados los 
CHOCOLATES FINOS • * L A E S -
T R E L L A . " 
U^vimiento M a n t l m o 
E L " E R I C A " 
En lastre salió ayer tarde para Puer-
to Simón, el vapor alemán "Erica ." 
E L ".IASON" 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Nueva York. 
E L " A L I C I A " 
Ayer tarde salió para Matanzas el 
vapor español "Alicia," con carga ge-
neral. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% & 78% V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á ^ v* 
Oro ameriemo | m y % m% P 
contra español. ) rf 
Oro araer. contra I ¿i 38 P 
plata española. ] 
Centenes ¿6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises „ 6 5,30 plata. 
. En cantidades., ú ó.3t> plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- V A 1 -38 V . 
pañoln ) 
Habana, Febrero 11 de 1904. 
LA R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
DT"M"l7Pn cn todas cantidades so-U l i y Mi l \ \ J bre alhajas y valores. 
ínteres Módico 
Antonio Alvurodiax y Ca. 
1320 20a-2 Fb 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Grau Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media. —0* de abono. — 
La opera en cuatro actos, Lucia deLam-
mermoor - E l sábado, La fuerza del des-
tino—El domingo, gran matinóe, con 
Sonámbula. 
TEATRO ALBISÜ. —A las ocho y diez: 
L a Camaronn—A. las nueve y diez: 
E l famoso Colirón —A las diez y diez Co-
lorin-colorao—Mañana, E l Juramen-
to—El domingo gran matinóe. 
TEATRO ALUAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l primea acorazado—A las 9*15: Déla 
Habana á Mnrianao, intermedio por el 
bioscopio—A las 10M0: E l bobo Sera-
finito 
GRAN CIRCO MANUEL PÜBILLONES 
Oqncndo y Neptuuo—Compañía ecues-
tre, acrobática y do variedades—Fun-
ción todas las noches—Lgs domingos y 
días festivos, matinóes.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallcslta con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo 
pardos. 
EXPOSICIÓN IJIPERTAL—Galiauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Eusia. 
Sección MercanílL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 11 
Almacén. 
50 c. vino Jerez Sierra y Jo8endo?4.50 una. 
45 c. id. Id. C. plata 56.50 una. 
60 c. vino Rioja Sierra y Rosendo |4.6 una. 
30 c. coñac 20 de Mayo $8 una. 
25 c. amontillado Diana $7 una, 
100 s. harina San Marcos $8.75 una 
210 s. arroz canilla 1? $4 qq. 
45 c. ron Negrita |6.60 una. 
40 c. Vermouth Cinzanof7-50 una. 
200 c. cerveza PrP. |10.25 una. 
150 c. id. T. $10.25 una. 
180 c. id. Pilsiner T. f9.25 ana. 
60 c. id. Poter T. (cerveza negra) f l l una. 
300 c. maicena E l Globo, paquete de una li-
bra $6.60 qq. 
100 c. id. de H¡ Ib. id. $7 qq. 
186 c. id. de % $7.50 qq. 
50 gf. ginebra Ancla $11 uno. 
50 \i p. vino Rioja M. Zamora $21.60 uno 
10 c. amontillado Vencedor $12 una. 
50 c. % btls. Rioja Zamora $1.50 una. 
10 c. 14 id. id. £-1.25 una. 
* 4 c. Champagne $36 una. 
V A F O K E S D E T l l A V E S I A 
SE ESPERAN 
Fbro. 11 Loisiana. New Orleans. 
„ 12 Ramón de Larrlnaga, Liverpool. 
,. 11 La Navarro, Vcracruz. 
„ 14 Martin Saenz, New Orleans. 
,, 14 Kervingrove, Buenos Aires, 
„ 15 Esperanza, N. York. 
„ 18 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 15 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
16 Buenos Airea, Cádiz y escalas. 
„ 17 México, New York. 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas. 
Marzo \Q. Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Pbro. 13 Morro Castle, New York. 
„ 16 La Navarro, Saint Nazairo. 
,. 15 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
„ 16 Vigilancia, New York. 
„ 20 Alfonso X I I . Coruñay escalas. 




De Nueva York, en 6 dias, vp. ngo. Jaaon, ca-
pitán Flligers, tds. 17S3, con carburo, a 
Zaldo y Oomp. 
SA LIOOS. 
Dia 10: 
Para Pto. Limón, vap. alem. Erica. 
Para Matanzas, vp. esp. Alicia. 
Dia U: 
Para Tampioo, vp. iv-jo. Jasen. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vapor americano Lonisiana, por 
Oalban y Cotnp. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L. V. Plsc§. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Filadelfla, vapor alemán Gut Heil, porR. Tuf. 
f •> y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo v 
Comp. ' 
Saint Nazaire y encalas, vp. francés La Nava-
rre, por Bridat y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Mobiia, vp. cubano Mobila, por L . V. Placó. 
Buques despachados 
D i a I h 
Tamplco, vp. ngo. Jason, por Zaldo y Comp. 
De transito. 
M U U Iitt Pemil 
Casi Esnaiol t la Habana 
MXXMON T>E R E O R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máaoaros en 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertaa se abrirán i las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á laa diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1? Toda máscara esté obligada á quitarse 
por completo el antifáz ante ia Comisión que 
habrá en el gabine2e de reconocimiento 
2. Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
3. Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación dei reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante ia comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que BO halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones durante la 
fíesta, á la pernona ó pereona£ con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-




En cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva y de orden del soüor Presidente, 
se cita por este medio á los señores socios del 
Casino Español de la Habana para la Junta 
general que ha de celebrarse en los salones de 
este IiiHtitnto el miércoles 17 del corriente, á 
las ocho de la noche, para tratar de la reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente. 
Habanas de febrero de 1904.—El Vocal-Se-
cretarlo, Mdoro C'orío y Príncip e. Q 
CENTRO ASTURIANO 
DE L A HABANA 
Sección de Recreo y Adoruo. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los señores asociados y 
una matinée infantil qae tendrán efecto los 
días 14, 16, 21 y 28 del corriente mes, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas quo han de observarse son las si-
guientes: 
V. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
21 Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ante la Comisión en el gabine-
te de reconocimiento. 
3? Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de seso 
ni calidad de socio. 
4'; La Comisión podrá retirar do los salones 
& toda persona que considere Inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 18 del Reglamento de esta 
Sección. 
5'.' Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del corriente 
mes para tener derecho á la entrada. 
NOTA:—El baile infantil tendrá lugar el do-
mingo do Piñata, las puertas para este baile 
se abrirán á las aoce y el baile empezará á la 
una y media. 
OTRA:—NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del infantil. 
Habana, 10 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo López. 
C—359 6t-10 
CENTRO S A L I » . 
Sección de Recreo y Adorno 
Competentemente autorizada por la Junta 
Directiva, esta Sección ha acordado celebrar 
en el próximo Carnaval cuatro grandes bailes 
de disfraz que tendrán lugar los dias 14,16, 21 y 
28 del mes en curso, amenizados por la popu-
lar orquesta de Felipe B. Valdés, compuesta 
de 16 profesores. 
Se advierte á I03 señores socios que los Co-
mÍBÍono<; estín anterizadas para rechazar las 
máscaras que por su traje ó disfraz desdigan 
del decoro y preatlglo do esta Sociedad-
Queda en vigor el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección por el cual las Comisiones 
están autorizadas para rechazar ó hacer salir 
del local la persona ó personas que diere lugar 
á ello, sin que por esto tengan que dar expli-
cación alguna. 
También se reoaerda la penalidad en quo 
que incurre el socio que facilito su recibo á 
otro, segfin lo previene el artículo 105 del Re-
glamento general de la Sociodad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bai-
les empezarán á las nueve en punto. 
Nota.—No so dan invitaciones. 
Habana 11 do febrero de 1904.—El Secreta-
rlo, Manuel Remesar. c 860 óm-ll Bt-ll 
RODOLFO GUZMAN T ARAMfiO, 
H -A. F - A . X a X J 3D O X X> O , 
D E S F U E 8 D E B E C T B T R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para el viernes 12, á las ocho y 
media de la mañana, los que suscriben, viuda, hermanos, 
tios, hermanos políticos y amigos, ruegan á sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Bernaza núm. 44, al Cementerio de Colón. 
Habana febrero 11 de 1904. 
Cecilia de AJurla, viuda de Guzmán. 
Joaquín Guzmán. 
Dr. Agustín Arango. 
Tomás Asencio. 
C. A. Peyrellade. 
Aurelio García. 
Jorge, Manuel y Ramón Pío de Ajuria. 
C 338 
José E. y Juan de Ajuria. 
Aurelio y Eugenio García y Gnimln. 
Manuel D'Espaigne. 
Arturo Primellaa. 
Dres. Francisco de Zayaa, 
Joaquín L. Jaoobsen. 
Francisco J. de Vildósol». 
No se reparten esquelas. 
It-U 
! E L 
DIARIO 0 S MMA MARINA -Edición de la tarde-Febrero II de 1904. 
1>1 AIJOGOR O R I E N T A L E S 
l ü lector—Xo uos ha didio usted na-
da de rusos y japoHeses, que es cuestíÓD 
á la \ ÍBZ internacíoual y militar. 
Yo.—Las agencias dan telegramas á 
porrillo, y no l'ultíiu trozitosde liistoria 
y geo^ranu de actualidad: pero, así y 
todo, m» tengo inconveniente en dar mi 
vota, que advierto á usted será desen-
tonada. 
E-i—Venga esa nota, y con su pan se 
la coma usted, si tan pocotiufeadera es, 
como dice. 
J ' ue sve rá usted; para mí no 
hay realmente oaa cuestión raso-japo-
nesa por « ; ia que abora lo parece, y 
las que veugiin 60 adelante no son más 
OÜ»' un «waj/ís>/Ao que los in^lesíís apli-
can á ios raaos en su exticmidad orien-
tal para llamar allí la vida moscovita, 
y retirarla de la frontera indorusa, 6 
mejor dicho, auglbrusa, ia m i s m a que 
hace poco más de un mes el ministro 
Balíbur señalaba como el punto flaco 
del imperio británico, el talón vulne-
rable en la estrategia imperial. 
L.—Pero, hombre, si la ludia ha de-
jado de ser el cooo de la política impe-
ÜÍRÍ inglesa, ahoca ocupada en otras 
Asas... 
lo.—-Razón tendría usted iaee algu-
nos años : ahora, no. La ludia ha vuel-
to íi ser una gran preocupación ingleso, 
después de la cruzada europea á Ghiua. 
J'or amor á ia India han contraído los 
ingleses el pecado de engañar á los ja^-
pouesescou su último Tratado leonino, 
en el que los ingleses íumaji y el J apón 
escupe: Entre el avance ruso hacia la 
frontera íforte de la gran colonia que 
aquellos dominan de flanco y frente con 
sus ferrocarriles caspiano y siberiano y 
]as tentativas alemanas de carácter co-
mercial, ínglaleiTR se ha visto obliga-
da á defenderse, y así io hace con la ha-
bilidad que es patrimonio de sus hom-
bres de Estado. AJbí ia tiene usted t i -
raudo y aílojando la cuerda del conflic-
to japonés, mientras ella, con gran par-
Bimouia, envía á lord Curzon, el go-
bernador de la ludia, á recorrer el 
Golfo de Persia para restablecer el pres-
tigio ó influencia ingleses, al propio 
tiempo que por el Thibet, el coronel 
Younghusband penetra hacia la capi-
tal de la Mongolia china con una expe-
dición armada. Nada de esto hubie-
ran permitido los rusos, si no tuvie-
ran el enojoso revulsivo déi Japón apli-
eado en Mandchuria. 
L.—Pero el juego, s i lo hay, es pe-
ligroso; pudiera saltar. Praucia, Hy tras 
ella quien sabe... 
PoJ—Por eso los ingleses no han em-
pleado al Japón hasta ahora; pues aho-. 
if. tienen á Francia engolosinada con 
sus cortesanías, y muy poco ó nada pro-
picia á correr aventuras ultramarinas 
al lado de sus cuasi aliados los rusos, 
de los que nunca ha esperado la reotjn-
cria. Por ese lado no hay miedo; y 
aun por ninguno, y así lo ha dicho ha-
ce'pocos días Bal four, que debe estar 
mejor enterado que las agencias, y aun 
que el cfcar de Rusia y que el Mikado 
del Japón. 
L.—Bueno; supongamos que acierta 
Bairo:n-en sus propósitos pacíficos, y 
aunque tenga usted razón en sus pxi-
colof/ías del fenómeno; peto, ¿y si esta-
lla la guerra local, definida y limitada 
á rusos y japoneses, q u i é n cree usted 
que vencerá? 
Jo .—Permí tame usted que deje la 
contestación—que exige varios dis t in-
gos—para otro dia. 
GENARO ALAS. 
O K U l i O TOSIMITST 
Marco Polo traza en Alrededor del 
Mundo, el siguiente retrato del hombre 
é quien debe el Japón su actual trans-
formación y preponderancia: 
Este nombre pocas veces pronuncia-
do en Espafte, no muy conocido en Eu-
ropa, es el oe un gran estadista en toda 
la extensión de la palabra, de un é m u -
lo de Bismarck y de Cavour, más gran-
de quizíls que éstos porque las di f icul-
tades que venció fueron incomparable-
mente más grandes que las que se opo-
nían á la unidad germánica é italiana. 
Todo fué grande en OTaibo: sus propó-
sitos, su empresa, su vida, y su muer-
te trágica que recuerda las de Btambu-
loff y de Prim. 
Si el Japón le dio vida, pagó á fuer 
de generoso y noble la deuda, dándole 
vida y talento, empleando éste y per 
dieudo aquélla por servirle. Pocas 
existencias m á s alias y puras registra 
i la historia de la humanidad: la del Ja-
1 pón ninguna que pueda parangonárse-
le. Breve fué su vida, dilatada su 
obra, incomparable su empresa. Mu-
chos nombres son más conocidos, pocos 
que más merezcan serlo. 
Cuando en 18.H0 nació Okubo Tosi-
mitsi en Oagosima, capital del Satsu-
ma, ejercía el poder supremo el Japón 
el Emperador, hijo del Sol, dios terres-
tre cuyo trono se alzaba en Kyoto; pe-
ro en realidad se habían apodemdo del 
gobierno ios mayordomos de palacio, 
Los Carlos. Martel orientales. A poyados 
por ia nobleza, á la cual colmaron de 
privilegios, gobernaban sin oposición, v 
el feudalismo por ellos establecido per-
pet naba el malestar del pueblo y de la 
nobleza de segundo orden. 
Hi jo de un médico, recibió educa-
ción esmerada, y desde muy joven ad-
virtió y simpatizó con las corrientes 
nuevas que se manifestaban en Satsuma, 
región más en contacto con los extran-
jeros que las demás de su país. Junto 
con otros jóvenes tomó el propósito de 
reformar el régimen político de su pa-
tria, mediante ia íbrraación de un par 
tido progresista imperialista. Tomó 
parte on una revolución que en 1849 y 
50. estalló contra los samuishi, y al lle-
gar uu nuevo gobernador á su provin-
cia, el daymio l ía r i sk i , fué llamado á 
desempeñar elevados cargos públicos. 
Su actividad, su despejo, la gran inte-
ligencia que demostraba en la resolu-
ción de los más intrincados problemas, 
le ganaron la confianza de Nariski, 
quien, convertido en defensor de los 
progresistas, estaba á punto de mar-
char á Kyoto, junto con otros goberna-
dores, con un ejército numeroso, para 
hacer firmar al Emperador un decre-
to que acabara con la t i ranía de los 
samurshi. La muerte repentina de Na-
riski frustró el propósito. Okubo com-
prendió que era el momento oportuno 
para dar uu gran golpe. 
Figurando él ni segunda linea, per-
suadió al nuevo gobsrnador Heramitsu, 
á que se proclamara jefe visible de la 
insurrección. Estalló ésta y fué san-
grienta la lucha y prolongada, desde 
1860 á 1868. Durante las jornadas más 
gloriosas, eu todas las empresas más 
arduas, a l frente de los más entusias-
tas y decididos figuró Okubo, y cuando 
en Noviembre de 1868 él partido pro-
gresista j u r ó ante el Emperador supri-
mir los abusos, otorgar amplias l iber-
tades, gobernar en consonacia con la 
voluntad de la nación entera, Okubo 
era su jefe. Y, como tal, comprendió 
la obra de reconstitución de su patria, 
que en menos de diez años pasó del 
feudalismo á una centrarizacióu admi-
nistrativa, y de un régimen despótico 
al representativo, y el país adquiere 
enorme desarrollo económico. 
Vacilante y tumultuosa a l principio 
obra tan colosal, se consolida y preva-
lece después del viaje que Okubo hizo 
en 1871-73 á Europa y América. Es-
tuvo en Berlín, París , Lndres, San Pe-
tersbnrgo y Washington, y el estudio 
del mecanismo polí t ico-administrativo 
de las naciones occidentales le sirvió 
para afirmar la obra emprendida cuan-
do su partido, temeroso de una contra-
revolucióu, hizo que volviera á su pa-
t r ia . 
Supo evitar las complicaciones exte-
riores y enderezó toda su actividad é 
inteligencia á cimentar de uu modo só-
lido las reformas iniciadas: redacción 
de los códigos, revisión de los tratados, 
reorganización eoonómica, coBstmcción 
de ferrocarriles, institución de escuelas 
práct icas de agricultura, industria y 
comercio. 
"Para terminar nuestras grandes re-
formas, decía á un gobernador el 14 de 
Mayó de 1878, son necesarios treinta 
años. En los diez que van transcurri-
dos desde la restauración, hemos paci-
ficado el país y cimentado lo obra. Los 
diez años que ahora principviu serán 
más importantes todavía, poique será 
preciso mejorar la adminis t ración, 
enriquecer al pueblo, demostrar nues-
tra fuerza al extraujero. Durante la 
tercera década progresaremos y nos 
perfeccionaremos: será ia tarea de 
nuestros sucesores." 
Pocos momentos después, en uno dje 
aquellos vaüecitos umbríos que sub-
sisten aún eu el centro de la inmensa 
Tokio, mientrosse dir igía eu coche al 
Consejo de ministros, Okubo Tosimit. 
si, asaltado á traición por algunos sa-
murahis disfrazados de compesinos, 
fué bárbaramente asesinado. 
Así acabó su vida gloiioaa el hom-
bre á quien debe Japón su progreso. 
Entre los más altos y puros, reveren 
ciemos el nombre de Okubo Tosimitis. 
La M í a 
Ferrocarrilesde ia costa del Atlántico 
á la Cxposic ióa 
Durante los siete meses que permane-
cerá abierta ia Exposición Universal de 
Saint Louis, de A b r i l 30 al IV de D i -
ciembre, habrá un servicio especial de 
ferrocarriles en todas partes de los Es-
tados Unidos. 
Se prepararán itinerarios y toda cla-
se de informes respecto á las vías más 
convenientes que entren en conexión 
con vapores de poertos europeos. 
El Ferrocarril Central de Nueva York 
ya ha comenzado á equipar trenes para 
el servicio de la Exposición. 
Se han estado construyendo carros 
especiales modernos y el servicio de 
trenes será el mejor servido y más cou-
veniente. 
Uno de los nuevos trenes se l lamará 
el ^Louisiana Purchase Exposition L i -
mi ted ." 
E l ministro de T u r q u í a , comisionado 
para la Exposición Universal. 
E l hon. P. B. Leomis, Asistente del 
Secretario de Estado, notifica á laCom-
paflía de la Exposición que ha recibido 
informes acerca del nombramiento del 
ministro de Turquía para representar 
su pais con el carácter de Comisionado 
en la Exposición Universal. * 
U n conocidír d iar io e n v i a r á excursio-
nes á La Expos ic ión de Saint Louis 
E l ^Boston Herald" ha concebido 
una nueva idea procurando á sus lecto-
res una oportunidad para visitar la Ex-
posición. 
Se ha preparado un "Guessing Con-
test" (debate ó competencia sobre al-
gún asunto) en el cual . tomarán parte 
muchos competidores y de los cuales se 
elegirán 100 y serán enriados á la Ex-
posición por el ' 'Herald ." 
U n tren con el mejor de los servicios 
modernos, conducirá á los pasajeros á 
Saint Louis y en. esta ciudad se instala-
rán en uno de los mejores hoteles. 
Todo esto será á expensas del perió-
dico. 
Exhibiciones municipales eu el Paisi-
clo de ^Educación. 
E l Departamento de la gran Feria 
Universal presentará algunas exhibi-
ciones especiales sobre los métodos y 
sistemas empleados en este ramo. 
A l v t n P. Pope, Superintendente del 
Departamento, ha visitado varias ciu-
dades en el Este de los Estados Unidos 
y ha asegurado varias exhibiciones 
muy interesanteg. 
La Oficina Volía de Washington, 
D. C , presentará una exhibición de pu-
blicaciones adaptadas para la enseñan-
za de los sordos y ciegos. 
Las exhibiciones sabré el ramo de po-
licía no serán menos interesantes. 
La Agencia de Pickenton, de policía 
secreta y la más notable en el mundo, 
ha rá una exhibición mostrando sus mé-
todos y sistemas. 
Otras varias exhibiciones altamente 
interesantes se pondrán en este Depar-
tamento. 
Curiosidades de la Isla de Ceylan 
E l Museo de Colombo, en Ceylan. 
contiene un gran número de joyas y re-
liquias cuyo valor se debe á su rareza. 
Una de tos exhibiciones notables con-
siste en una ^Dagoba" objeto mobilia-
rio reproducción del Don de Burman. 
Otras curiosidades consisten en un 
juego de té y «na cigarrera hechos de 
corteza de coco. 
Varias curiosidades muy interesantes 
y valiosas también serán exhibidas. 
Una exhib ic ión de l luvia producida 
Petrovo Kosyaistreve, de Moscow, 
!fíusia, tiene una patente de invención 
que según dice, produce lluvia. 
Xo explica la manera de como esta 
l luvia se produce artificialmente, pero 
asegura que él puede consumar tan 
maravilloso efecto. 
Se propone hacer una exhibición do 
sus aparatos y venderlos en la Exposi-
ción Universal. 
Todas las naciones del mundo exliibi-
r án tnannfacturas. 
E l Departamento de Manufacturas 
en la Exposición Universal de Saint 
Louis contendrá exhibiciones de este 
ramo de todos los países manufacture-
ros del mundo. 
La siguiente lista de las naciones que 
par t ic iparán en el Certamen, da á co-
nocer una representación más universal 
que en cualquiera Exposición anterior. 
Entre estos países expositores se en-
cuentran; Francia, Alemania^ Gran 
Bretaña, Eusia, Austria, Italia, Japón, 
ITunaría, Bulgaria, Holouda, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Méjico, Bélgica, 
Siam, Cuba, Perú, Ecuador, Solivia, 
Suiza, Canadá, Brasil, Grecia, Para-
guay y la Argentina. 
Dos grandes partidas ó lotes han lle-
gado dirigidos á este Departamento de 
Alemania y el Japón. 
Este últ imo país ha comenzado á ins-
talar sus exhibiciones en el Palacio de 
Manufacturas. 
Otroa países comenzarán á instalar 
sus exbibicienes el 19del actual. 
Todo el mundo sabe acerca de la 
Expos ic ión de St. Louis 
Según podemos ver en los informes 
que se reciben diariamente, en todas 
partes se sabe acerca del gran Certá-
meu Universal. 
Medios de transporte d los terrenos 
de la Exposición 
Está asegurado que no habrá dificul-
tades en los medios de transporte pma 
conducir los visitantes á la Exposición. 
E l Presidente del Ferrocarril del AVa-
bash ha proyectado un plan por medio 
del cual podrán transportarse en Fe-
rrocarril 36,000 personas por hora. 
Habrá tales facilidades que el viajero 
que llegue á St. Louis puede tomar un 
tren directo á los terrenos de la Expo-
sición. Además del servicio de vapor 
habrá t ranvías eléctricos de todas par-
tes de la ciudad. 
Golfo incluido en los juegos 
olímpicos 
En el mundo de "sports" y juegos 
atléticos el golfo se está r áp idamente 
reconociendo como uno de los principa-
les. Por esta razón el Comité de Golfo 
en ios Juegos Olímpicos l ia preparado 
varias competencias que comenzarán y 
tendrán lugar del 19 al 24 de Septiem-
bre. E l torneo se abre á los jugadores 
de golío de todas.partes del mundo y 
se regirá por el Reglamento de la Aso-
ciación de Juego de Golfo de los Esta-
dos Unidos. A l vencedor eu estas com-
petencias se le dará el t í tulo de ' 'Olym-
pic Golf Champion"—Campeón del 
Juego Olímpico de Golfo. 
Kusia prepara una exhibic ión muy 
extensa y variada 
La Exposición Universal de St Louis 
que se abr i rá el 30 de A b r i l del presen-
te afio, marcará mía época en la histo-
ria de las Exposiciones. Entre las 
grandes y notables exhibiciones que 
cada nación del mundo se prepara á 
presentar, estará la de Eusia. Su co-
mercio, industrias é intereses que aho-
ra comienzan á desarrollarse en gran 
escala ofrecerán una magnífica oportu-
uidad par» presentar una extensa y va-
riada exhibición especialmente en lo 
que se refiere á la industria minera. 
El Ferrocarril Siberiano, una de las 
obras de ingeniería de los tiempos mo-
dernos, será representado. Se mostra-
rán también panoramas de la industria 
del petróleo y escenas de Caucasia y la 
Crimea. Entre las exhibiciones que se 
mostrarán en el Pabellón del Gobierno 
NUKVA.S 
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C A L Z A D O P I S O 
P a r a los C a m a r a l e s 
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ponc;n & la venta el surtido mii Lonito y elegante en calzado de 
última novedxd. 
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t&t J u a n Mereadal 
se verá una vajilla ó servicio de mesa 
antiguo de plata y que pertenece á su 
Majesíad el Czar. Otra de las cosas no-
tables exhibidas en el Pabellón será 
una es tá tua gigantesca de Yérmale, el 
gran Jefe Cosaco, ejecutada por el Pro-
fesor Dekleshienen. Esta estátua esta-
r á rodeada de aparadores de -cristal 
conteniendo art ículos de oro, plata y 
admirables trabajos de Ario . 
E l Comisiouado Persa visita los te-
rreno» de la Exposk-ian 
Dikran Kha, Kelekian y H. S- Ta-
vshandjiau (iomisioíiados de Persia 
para la Exposicióu de St. Louis se eu-
euentraen esta ciudad arreglando todo 
lo necesario paia la participación de 
su pa í s en este Certámen. Aunque el 
Sha no ha perrait ído la votación de 
una suma de dinero, Kr . Kelekian aso-
gu ía á la Compañía de la Exposición 
que Persia tendrá un Pabellón eu el 
Certámen. Si no se pueden conseguir 
fondos del Gobierno los dos Comisiona-
dos dicen que ellos lo construirán por 
su cuenta. En ese caso el edificio con-
sist irá en un museo de "Ar te Persa" 
de curiosidades. Otros objetos serán 
exhibidos por expositores particuiarea 
que consistirán eu tapetes, sedas, joye-
ría, etc. etc. 
Interesante exIdlHclón del cul t ivo 
de café mejieano 
Jo. W. De Kay de Nueva York que 
recientemente luzo un viaje por Méji-
co, nos informa del celo con que en ese 
pa í s se preparau para exhibir eu Saint 
Louis sus productos naturales. E l Go-
bernador Mercado, del Estado de X i -
cuoacan está preparando una exhibi-
ción que comprenderá el "tallado de 
madera, fabricación de muebles, cons-
trucción de carruajes, imprenta, encua-
demación, fotograbado, fotografía, etc. 
Entre los productos naturales se pre-
sentará café cultivado personalmente 
por el Gobernador Mercado, que por 
cierto ha llamado la atención en Euro-
pa y América. 
R á p i d a venta de monedas eonraenio-
tatlvas de l aExpos ic ión 
En conmemoración de la Exposición 
de Saint Louis, el-Gobierno de los Es-
tados Unidos ba emitido cierta canti-
dad de pesos de oro conmemorativos. 
De estos hay dos diseños: uno con el 
retrato de Wi l l i am McKinley que fué 
Presidente de los Estados Unidos cuan-
do se firmó el Decreto que autorizaba 
que se llevara á cabo la Exposicióu: 
el otro representa á Thomas Jefferson, 
que fué Presidente cuando se firmó el 
tratado de la Compra del Territorio de 
Louisiana. Estas moneditas se pueden 
usar como piezas de joyer ía de varias 
clases, tales como dijes de reloj, alfile-
res de corbata y broches. E l precio 
ordinario de la moneda es de 3 pesos, 
peio la demanda que ba habido en to-
das partes de los Estados Unidos es tan 
grande que- se están vendiendo á 3 pe-
sos cincuenta centavos y es difícil con-
seguirlas á ese precio. 
«Juegas-para cuarto desde ^-55 
Juegos para sala dosde. . #>ií4: 
Juegos para comedor i d . $32 
Mobi l ia r io ffenerai desde. $ 2 5 0 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados i d . . ^ l - 7 o uno. 
Sofaes desíirnimios desde #4-25 uno. 
A l por mayor ge liacen precios espe-
ciales. 
Vis i ten estos almacenes para que 
veau precios y calidad y no p e r d e r á n 
su t iempo. La entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
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>Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solióse) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
LA CHAD í LAS S H A S 
Novela escrita en portng-ués 
P O R 
E C A D E Q T J E I R O Z 
9 
Tr íK ' iuc ión de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. síc vende en "La Moderna 
Poehía," Obispo 136. 
(Continúa.) 
Entonces, y como Jacinto había ins-
talado pródigamente dos teatrofonos, 
provisto cada ano de doce hilos condne-
tores, las sefíoras y todos aquellos ca-
balleros se apresuraron á llevarse su-
misamente un receptor al oído, perma-
neciciulo inmóviles para saborear Les 
Casqacttes. Y eu el salón color de rosa 
marchita, en la nave de la biblioteca, 
por donde se había derramado un s i -
lencio augusto, sólo yo quedé desligado 
del teatroíouo, ocioso, cou las manos eu 
los bolsillos de mi pantalón.... 
En el reloj monumental que marcaba 
la hora de todas las capitales y el mo-
vimiento de todos los planetas, la mi-
Diitera parecía adormecerse. Sobre la 
mude/, y la inmovilidad pensativa de 
aquellos dorsos y de aquellos escotes, 
ia electricidad resplandecía cou la tris-
teza de uu sol congelado. Y de cada 
oreja atenta, colgaba un hilo ue^ro co-
mo una tripa. Dornan, tendido sobre 
la mesa, había cerrado los párpados, en 
una meditación de monje obeso. E l 
historiador de los duques de Anjou, 
con el receptor en la punta delicada do 
los dedos, levantando la nariz aguda y 
triste, cumplía gravemente con un de-
ber palaciego. 
Mad. d' Oriol sonreía con mucha 
languidez, como si el hilo le murmura-
se cosas dulces. Para desentumecerme 
arriesgué uu paso tímido. Pero ense-
guida cayó sobre mí el \chnt\ severo del 
Gran Duque, Me retiré á esconder mi 
ociosidad entre las cortinas de una 
ventana. E l psicólogo de Coraza, un 
poco apartado de la mesa, con el hilo 
conductor estirado, se mordía los la-
bios, eu un esfuerzo de penetración. 
La beatitud de Su Alteza, enterrado 
en una vasta poltrona, era perfecta. 
A su lado el cuello de Mad. Verghane, 
se curvaba como una onda de leche. 
Y mi pobre Jacinto, con aplicación 
concienzuda, se inclinaba sobre el te-
léfono tan tristemente como sobre una 
sepultura. 
Entonces, y ante aquellos seres de 
civilización superior, sorbiendo coa si-
lencio de devotos las obscenidades que 
Gilberto les gritaba, par debajo del 
hielo de París á través de los alambres 
sumergidos en las cloacas, ceñidos á 
sos tubos del alcantarilladlo, pensé eu 
mi aldea soñolienta. E l creciente de 
luna, que seguido de uua estrella, co-
r r í a por entre las uubes, sobre los teja-
dos y las negras chimeneas de los Cam-
pos Elíseos, también allá resplandece-
ría, más lino y más dulce, resbalando 
sobre los pinares. Cauturrear ían las 
lanas á lo lejos, en JPego-da-Dona. La 
ermita de San Joaquín blanquearía en 
el eerro, desamparado y Cándido... 
Una de las señoras, murmuró: 
—¡Pero si no es la Gilberte...! 
Y uno de los caballeros: 
—Parece nu cornetín... 
—Ahora aplauden... 
—¡No, es Paul ín! 
E l Grau Duque lanzó un chut feroz... 
En el patio de nuestra casa ladraban 
los perros. Y les repondían del lado 
de allá del río, los perros de Juan Ba-
randa. jCómo fué el encontrarme de 
repente descendiendo por una cayejue-
la, con mi varapalo al hombro? Y no-
taba, entre las sedas de las cortinas, 
un soplo de aire snave, el olor de las 
piñas estallando entre las brazas, el 
sauo calor de los corrales á través d ^ 
los márgenes frondosos; y el adorme-
cido susurro de las fuentes y los ríos... 
Me despertó un clamor que no pro-
cedía n i de m i aldea n i de las sombras. 
Era el Gran Duque que se había levan-
tado y eucogía furiosamente los hom-
bros. 
— ¡ N o s e o y « nada ! ¡Sólo chi-
llidos! ¡Un zumbar constante! ¡Qué 
fastidio ! Por lo demás, el couplet 
es una hermosura: 
¡Oh, lescasquettes! 
¡Oh, Iescasque-e-e-ttes...t 
Todos habían dejado los hilos, pro-
clamando á Gilberte deliciosa, Y el 
bendito mayordomo abriendo espléndi-
damente las dos puertas del salón, 
anunciaba: 
—\Monseignour esi servil 
En la mesa, que Su Alteza alabó ru i -
dosamente por el esplendor de las or-
quídeas, tuve que colocarme entre el 
etéreo poeta Dornan y aquel mozo de 
plumaje rubio que se balanceaba como 
una tíspiga al viento. Después de des-
doblar la servilleta, y de acomodarla 
regaladamente sobre sus rodillas, Dor-
nan, tirando de un lente que llevaba en 
la cadena del reloj, examinó el menú, 
que mereció su aprobación. Y acer-
ca ti do á mí su cara de apóstol obeso, 
añadió: 
—¿Este Porto de 1884, aquí en casa 
de Jacinto debe ser auténtico, verdad? 
Aseguré al maestro de los ritmos que 
aquel Porto había envejecido en las 
clásicas bodegas de don Gallón. 
FA poeta dispuso lenta y metódica-
meute las espesas hebras de BU bigote 
que le tapaban la boca. 
Los camareros sirvieron un com&s&né 
frió con trufas. 
Y el mozo color de mijo, que había 
paseado por la mesa una mirada azul y 
diuce, murmuró con risueño desconsue-
lo: 
— -jQué lás t ima. . . ! ¡Sólo faltan un ge-
neral y un obispo! 
En efecto. Todas las clases domina-
doras comían en aquel momento las 
trufas de mi Jacinto... 
Frente á nosotros Mad. d' Oriol aca-
baba de danzar una carcajada más can-
tada que uu gorjeo. 
E l Grau Duque, de un jarro de or-
quídeas que le adornaba el cubierto, 
había sacado una, sobriamente horren-
da, que parecía un alacrán verdoso, de 
alas brillantes, hinchado y repleto de 
veneno: y muy delicadamente estaba 
ofreciendo la monstruosa flor á Mad. d' 
Oriol, que con trinado reir y grau so-
lemnidad, se la colocaba en el pecho. 
Pegado á aquella carne suave, de una 
blancura de nata fina, el alacrán se ha-
bía hinchado más, parecía más verde y 
como que estremecía las alas. 
Todos los ojos se encendían, se clava-
ban en el lindo pecho al que la flor dis-
forme, de color venenoso comunicaba 
uu acre saborcillo de pimienta. 
Resplandecía y triunfaba la dama. 
Para sujetar mejor la orquídea, sus 
dedos, alargando el escote, habían acla-
rado bellezas, sirviendo como de guías 
á aquellas curiosidades hambrientas 
que la desnudaban. 
La cabeza cansa da de Jacinto se i n 
d i ñ a b a sobre el plato vacío. 
Y el alto lírico de ' 'Crepásculo M í s -
t ico", pagándose la mano por la barba 
refuufuflaba con desdén: 
—Hermosa mujer... ¡Pero los muslos 
flacos, y apostaría cualquier cosa que 
no tiene caderas 1 
Mientras tanto el mozo del rubio plu-
maje había vuelto á su estribillo: 
¡Que no poseyéramos un general con 
su espada ni un obispo con su báculo!. . . 
—Pero ¿para qué, señor mío? 
Y él, con un gesto suave que hizo res-
plandecer todos sus anillos: 
—Para una bomba de dinamita... 
Tenemos aquí un espléndido ramille-
te de flores de civilización, con uu Gran 
Duque en medio. 
¡Imaginen ustedes nna bomba de d i -
namita lanzada desde la puerta...! ¡Qué 
bello fin de cena en un fin de siglo! 
Y como yo lo consideraba asombra-
do, él, bebiendo sorbos de Chateau-
Iquen declaró que hoy la única emo-
ción verdaderamente refinada^ ser ía 
aniquilar la civilización. 
N i la ciencia, ni las artes, ni el dine-
ro, ni el amor podían ya proporcionar 
un placer inmenso y real á nuestras a l -
mas saciadas. 
Todo placer que se derivara de crear 
estaba agotado. Sólo quedaba, ahora, el 
divino placer de destruir. 
(CotUiHuará,) 
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E N E L NACIONAL ANOCHE 
Un gran éxito! 
He ahí, en nua frase, lo que ha sido 
la función celebrada anoche en nuestro 
gran teatro Nacional á beneficio de Lau-
reano del Monte, autor y á la vez actor, 
hoy cesante, enfermo, cargado de fami-
lia y privado de toda suerte de re-
cursos. 
De la prensa partió la iniciativa de 
esta ftmción, y la prensa, por medio de 
¿us representantes en la crónica, dió ca-
lor á la idea desplegando toda suma de 
actividad y todo género de esfuerzos. 
Fué Diego-Diego quien primero lanzó 
la idea, por indicación do Hernán de 
Enríquez, y desde aquel momento todos 
la hicieron suya. 
Dortal, el cronista de E l Mundo, asuj 
mió la dirección en los trabajos preli-
tninares de la fiesta y, dicho sea en ho-
nor de la verdad, se ha distinguido el 
compañero por su tacto, diligencia y 
acierto. 
Se formaron comisiones por grupos 
de cronistas, y todos las desempeñaron 
con resultado lisonjero. 
No hay que reclamar la gloria para 
uno ni para dos. 
Es de todos. 
E l mismo Dorlal, al dar hoy cuenta 
de la función, dice lo que á seguida 
copio: 
"¿Por qué el beneficio de Laureano 
del Monte se organizó con tanta rapi-
dez y ha obtenido tan excelentes resul-
tados1? Voy á contestar á esta sencilla 
pregunta. Porque la Comisión nombra-
da al efecto rompió con todo formalis-
mo, con toda solemnidad y con toda 
etiqueta. Los periodistas encargados 
del beneficio se reunían á diario en los 
patios de los teatros, en las mesas de 
los cafés, en los parques públicos, en 
cualquier lugar; y allí, entre chiste y 
chiste, se nombraban comisiones, que 
llenaban inmediatamente su cometido, 
y volvían, sin tardanza, á rendir cuen-
tas de sus gestiones. Aquel grupo de 
periodistas que, como banda de gorrio-
nes alegres, corría de un lado para otro, 
moviendo tamaña algazara y tomándo-
le el pelo á su presidente, hizo las co-
sas mejor y más pronto que pudiera 
haberlas hecho una asamblea de enco-
petados seílores, de esos señores que 
pierden el tiempo en pronunciar largos 
discursos, atuzarse los bigotes, escupir 
por el colmillo, tomar acuerdos y 
no dar nada, absolutamente nada. Y a 
lo saben, pues, los que tengan que pre-
parar obras benéficas: no tomen el asun-
to en broma y le ejecuten en serio, pe-
ro tómenle en serio y ejecuténle en 
broma." 
Que asi, tócame decir ahora, se ha 
podido dar una función cuyo producto, 
Sin contar algunos pequeños gastos ni 
los sobreprecios pagados por varias lo-
calidades, ascienden á 2,301 pesos 20 
centavos en plata. 
E l lleno era completo, tanto en lune-
tas como en las altas galerías, brillando 
en la sala una representación selecta 
de la buena sociedad habanera. 
Solo cinco ó seis abonados de la ópera 
devolvieron sus palcos. 
Y paso ya á dar cuenta de la función. 
Muy bien combinada. 
Un acto de ópera, otro de zarzuela, 
una revista cóii»ica y un número de 
concierto, que respectivamente tuvie-
ron á su cargóla Compañía del Nacio-
nal, los artistas de Albisu, los de Al -
hanibra y el primer bajo Miguel Riera 
con el celebradísimo pianista Laurea-
no Fuentes. 
Cantó Riera dos LNmauzas, una de 
ellas. L a Flor, del Maestro Goula, si 
no estoy equivocado. 
Muchos y muy entusiastas fueron los 
aplausos que recibió el notable cantan-
te que tan buena ha hecho entre noso-
tros, en audiciones diversas, la fama de 
que llegó precedido. 
Cavalleria y lo mismo L a Camarona 
son obras ya juzgadas y sancionadas 
por sus éxitos repetidos. 
Al hablar hoy de ellas solo me limi-
taré á aplaudir la labor escénica de los 
artistas encargados de su interpretación 
y, en grado principal, la bella tiple 
de la ópera, Amalia de Roma, y la 
gentilísima artista de Albisu, Esperan-
za Pastor. 
Mención especial haré del Almanaque 
de Alhambra. 
No conocía la obra. 
Y no la conocía tampoco una inmen-
sa parte del público congregado anoche 
cu la sala del Nacional. 
Es lo mejor del repertorio de los her-
manos Robrefío, Gustavo y Panchito, 
cuya constante colaboración en obras 
numerosas, llenas de gracia, chispa é 
intención, ha enriquecido nuestro tea-
tro cómico con producciones que se 
cuentan por éxitos felices. 
Jinchas hojas, como dice muy bien 
Dortal, ha sido necesario arrancar al 
4̂7manrt</M(? para llevarlo de Alhambra 
al Nacional. 
Trabajo de selección que hubiera si-
do completo si no se desliza una frase 
anoche, en boca de una de las artistas, 
que fué el único lunar de Ja represen-
tación. 
Pero con suprimirla, para otra vez, 
pueden ir nuestras fiamilias á regoci-
jarse con una obra donde Begino Ló-
pez, en tipos diversos del Ahnanaque, 
como Gustavo Robreño, caracterizando 
al actor Mariano de Larra, resultan los 
dos realmente inimitables. 
Así como no conocía el Almanaqu e 
de Alhambra, tampoco conocía, ni per-
sonal, ni artísticamente, á Lina Frutos. 
Guapa muchacha! 
Me explico, después de haberla vis-
to y aplaudido anoche, el imperio que 
Lina ejerce sobre las simpatías de los 
asiduos al popular coliseo de la calle 
de Consulado. 
¡Cuánto donaire y cuánta sal hay en 
esa figura! 
Flores y tabacos! 
Unas y otros hubo anoche, ofrecidos 
por los cronistas organizadores de la 
función, para los artistas que tomaron 
en ella parte. 
Los tabacos los había regalado, es 
poutánea y espléndidamente, la ciegan 
te casa de Fonseca. 
Las "flores procedían de E l Fénix. 
E l Sr. Francisco Carballo, dueño de 
los preciosos jardines de Carlos I I I , es-
tuvo, correo siempre y en todas ocasio-
nes, atentísimo con la prensa. 
Todos los bouquets, muy artísticos, 
primorosos. 
Amalia de Roma recibió el ramo de 
manos de una comisión de periodistas 
que presidida por el Sr. Triay salió á 
escena al terminar la representación de 
Cavalleria Rusticana. 
Triay, al entregar las flores á la ar-
tista, dijo estas galantes y oportunas 
palabras: 
''Recibid, señora, por vos y por cuan-
tos toman parte en esta función, el ho-
menaje do la Prensa de la Habana por 
haber correspondido al llamao^iento que 
hizo á los artistas, sus hermanos, en 
favor de un actor pobre y enfermo. Y 
aceptad como recompensa estas flores, 
tan lozanas como las rosas de vuestras 
mejillas, tan puras como los sentimien-
tos de vuestro corazón y tan hermosas 
como las que arroja á vuestros piós, pa-
ra que las holléis triunfadora, el entu-
siasmo y la admiración do los públicos. 
En los campos de Cuba brotaron gallar-
das, como brotó gallardo en los campos 
del arte vuestro genio, para servir de 
ofrenda á vuestro triunfo de esta no-
che." 
Era ya la una, próximamente, cuan-
do desfilaba el público de la benéfica y 
brillante fiesta de anoche 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l que pruebe los C H O C O L A -
T E S FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
Comidilla 
Si hemos de creer lo que se dice, 
V empereur de la Corea está en los ac-
tuales momentos bélicos atareadísirao 
resolviendo problemas de indumenta-
ria. Una higa se le dá de que de Rusia 
y el Japón solo queden los rabos, y de 
la Corea el recuerdo de que fué; pero 
ha perdido el sueño, las ganas de yan-
tar, la pluma pavinea y el tiempo auro 
en su dedicación importantísima á con-
sultar astrolabios y nigromantes que le 
resuelvan el problema capital de si sus 
fieles súbditos deben vestir frac ó blu-
sa, y si las súbditas fieles han de po-
nerse polisón, meriñaque ó corset mis-
terio. 
Según el giro que quiera dar á sus 
vasallos: si es para bailar al son que 
les tocan sus huéspedes, deben vestir 
coraza, si es para presenciar el relajo 
no necesitan vestido, porque es seguro 
que tendrán que nadar, y ya tienen 
por adelantado guardada la ropa; si 
quiere poner paz en el patio deben 
vestirse de redentores, porque saldrán 
crucificados, y si han de sacrificar á 
uno de los combatientes ayudando al 
otro, está indicado el sayón, prenda 
que conviene á los dos sexos, si es que 
en la Corea se usan dos. 
Por los pelos y señales que da á la 
prensa la asociada, parece que la Corea 
corea al Japón con un pasa-calle, por 
lo cual á Rusia no le gusta el coro 
coreano y á su Manchuria se atiene. 
De poco aseados se acreditan Rusia 
y el Japón, pues ambos quieren para 
sí la Manchuria, que, después de todo, 
es una mancha despreciable por la que 
don Quijote no hubiera roto ni un jun-
quillo; sin embargo de lo cual, Ingla-
terra y Estados Unidos, que no son 
Quijanos, están ofreciendo sus habili-
dades en tintorería y quitamanchurrias; 
pero si es difícil ponerle el cascabel al 
gato, más dificultoso es ponerle al oso 
entre las garras el palo y el pandero. 
Esto es obra de tzíngaros,, y aunque 
los británicos y los yankis van moral-
mente hacia la Gerraania aún no saben 
lo suficiente para oficiar de gitanos. 
La pesadumbre... 
...de un satioü 
CEVIoxi caloso-) 
La pobreza me hizo sabio, y la sabiduría no me saca de la po-
breza; si yo no fuera sabio sería un tonto, y siendo tonto|sería bull i -
dor, y siendo bullidor me metería á político, y siendo político 
mangonearía, y mangoneando tendría electores, y teniendo electo-
res me harían representante, y siendo representante ganaría tres-
cientos pesos oro, y con los trescientos pesos oro compraría, para 
regalar al pueblo, trescientas máquinas de coser de L a Joya del 
Hogar Rolo por esto me convendría ser tonto; pero ¡ay! no lo 
BOy; y nada puedo hacer por el pueblo mas que decirle: Compra 
para tu casa tina máquina de coser de La Joya del Hogar, que las 
regalan por un peso semanal y sin fiador 
JÍívarejz, Cornuda t / Compañía 
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C 164 312 e-Ab 
Amenazada de desaparecer del con-
cierto en la mayor de las naciones la 
ilustre Corea, yo por mí y ante mí 
aconsqjaría á V empereur que la Corea 
se vistiese de seda 
A ver si á pesar de los pesares, Corea 
se queda. 
A l universo-mundo parece que se le 
perdió un baúl en el actual conflicto, y 
todo él se vuelve narices husmeando la 
solución, que está á la vuelta. iQué 
pueblo grande ó qué pueblo del género 
chico se mete entre los de holanda sin 
pedir á San Pascual Bailón que conti-
núe el baile y que no los toque á ellos 
bailar con la más fea» Todo pueblo 
que tiene costas (las de levante) y pla-
yas (las de Lloret) teme verse confla-
grado en la conflagración, y teme que 
arribe á sus playas algún acórauido que 
le haga pagar las costas. Nosotros, 
aunque estamos con el agua al cuello, 
no seremos pasados por agua, ni nos 
embargarán: la ley Platt nos ha hecho 
insolventes, y cuando nos reclamaren 
algo bien podríamos responder: meno-
res somos, á la vuelta lo venden tinto, 
al tutor con el cuento, él proveerá. 
Sin embargo, á mi parecer, nos afec-
tó hondamente en lo moral la colisión 
ruso-japonesa: se suspendieron los tiros 
en Cien fuegos; las provocaciones en 
Sancti Spiritus, las bravuconadas en 
Santa Clara y de la Partida de la Po-
rra no se tiene noticia en Port-Arthui^ 
no hay un herido para un remedio ni 
un lesionado para un apuro; la paz rei-
na en Varsovia y cada quisque celebra 
con sus ímpetus guerreros un armisti-
cio 
Es que torna la legalidad? Es 
que cada hijo de vecino estudia en las 
artimafías japonesas medios prácticos 
y nuevos de abrir vías de agua cu las 
urnas electorales 
Progresamos en las presentes, y en 
las futuras elecciones no habrá acta que 
no tenga su manchurria 
Pero, y eso ¿qué? 
Hasta el Sol tiene manchurrias. 
ATANASIO RtVERO. 
NOTAS DEJN BAILE. 
E L " E L P R O G R E S O " 
Tan brillante como el anterior resul-
tó el segundo baile de máscaras cele-
brado en la sociedad E l Progreso de Je-
sús del Monte, la noche de ayer. 
Uña concurrencia inmensa llenaba 
los salones primorosamente decorados, 
formando una no pequeña parte de 
aquélla, alegres marcaritas que con sus 
gracias y oportunas bromas hicieron 
las delicias de todos y cada uno de los 
concurrentes adoradores de Momo y de 
Terpsícore. 
E n el adorno del salón, mueblaje, 
alumbrado, etc., se ha echado el resto, 
combinando artísticamente con las ta-
lladas sillas de alto respaldo y las gran-
des lámparas de érístal, millares de 
serpentinas que se cruzan de un lado á 
otro, formando caprichosas íi^urhs, en 
las cuales aparecen la gama toda de los 
colores. 
Entre las máscaras descollaba la 
comparsa de japonesas, capaces de ren-
dir con sus encantos a todo el ejército 
ruso. 
Descollaban en ella dos figuras en-
cantadoras: Mercedes Azcarreta y Cuca 
Gelabert. 
De negro, mostrando tras el raso bri-
llante de la careta sus ojos soñadores é 
inmensos, estaba una bellísima señori-
ta de la cual ha dicho muchas veces la 
crónica elegante aque preside ideal-
mente las representaciones de Payret.,, 
Departimos breves momentos con el 
señor Lustillo, el caballeroso presidente 
de E l Progreso. 
Alguien le decía: 
—Esta casa resulta siempre pequeña 
para contener á tantos "amigos." 
Y es verdad, porque aquellos salo-
nes, que nada tienen de pequeños, es-
taban anoche completamente llenos. 
Y el señor Bustillo, amigo de todos 
los socios, nos dejó, para seguir de un 
grupo á otro, prodigando una atención, 
dejando una frase amable y recogiendo 
con ello las grandes simpatías con que 
cuenta. 
A él enviamos en primer término 
nuestra calurosa felicitación por el nue-
vo triunfo de anoche, no por esperado 
menos legítimo; felicitación que hare-
mos extensiva á toda la directiva y á 
los socios del prestigioso Progreso. 
MAEQUÉS DK SAN EMILIO. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L.A T R O P I C A L . 
Base-Ball 
—San írancisco y Habana— 
Esta tarde se efectuará el segundo 
match de la primera série del Gluimpion-
ship de 1004, convocado por la "Liga 
Habanera" de Base-Ball. 
Son los contricantes los clubs Habana 
y San Francisco, presentando este ú l t i -
mo su novena en la siguiente forma: 
Pitcher: Cándido Fontanal. 
Oatcher: Regino García. 
1? Base: Agust ín Molina. 
2* Base: Sabino Giménez. 
3* Base: Salud Contreras. 
SS: Bernardo Carrillo. 
L F : Armando Cabañas. 
C F : Manuel Martínez. 
R F : Emilio Palomino, como su-
plente presentará á José M . Magr iña t 
y Estéban Santa Cruz. 
EN GUANABACOA 
Se efectuará el próximo domingo un 
interesante match entre los bandos Azul 
y Punzó, cuyas novenas han sido refor-
zadas convenientemente. 
NUEVO PREMIO 
Esta noche se reunirán en Guanaba-
coa los Delegados de los clubs Carme-
li ta y Bandos Azul y Punzó, para acor-
dar las bases para la celebración de un 
Premio local, y nombramiento del T r i -
bunal. 
CRONICA DE 'POLICIA 
R O B O E N C^f A B O D E G A 
Esta madrugada al despertarse el de-
pendiente de la bodega callo de los Sitios 
número 119/Manuel García, al ser llama-
do por el lechero, notó que estaba abierta 
la puerta del patio, y en éste una maleta 
y vanas piezas de ropas regadas por el 
pavimento, y que la caja de caudales so 
enconti-aba fracturada, por lo que llamó 
al dueño del establecimiento don José Ra-
món IVÍesa. 
Este practicó un registro en la caja, no-
tando la falta de dos mil ciento veinticinco 
pesos oro español, de 400 á 500 pesos mo-
neda americana, un check y unos 100 pe-
sos plata española. 
Dice el señor Mesa que la caja fué abier-
ta por su propia llave, la cual la sustraje-
ron de debajo de la almohada de la cama 
en que duerme, sospechando que lo nar-
cotizaran para poderla extraer. 
Se ignora quién 6 quienes sean los au-
tores de este hecho, del cual se dió cuenta 
al señor J uez de guardia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Doña Rosa Delgado, vecina de Cárde-
nas uúm. 6, pidió auxilio al vigilante nú-
mero 177, para detener en la calle de la 
Gloria á la de su clase María Hernández, 
á quien acusa de haberle dado de bofeta-
das, causándole una ligera escoriación en 
lá mejilla derecha. 
La acusada quedó en libertad por ha-
ber prestado ñanza, con objeto de respon-
der á su comparendo en el día de hoy, ante 
el Juez Correccioaal del distrito. 
Q U E M A D U R A S 
Encontrándose ayer don Evaristo Ro-
dríguez y Grandvilla, de 16 años, jardi-
nero y vecino de la casa número 4 do la 
qallo del Paseo, matando bibijagua con 
una sustancia compuesta de azufre y sal 
de nitro, hubo de caer dentro de la lata 
3ue contenía dicha sustancia una chispa o candela, y al inflamarse ésta, le cayó 
parte de ella á nna niña que estaba de-
trás de él, prendiéndole fuego á las ropas 
que vestía. 
La niña, que se nombra Luisa Des-
tran, vecina de Paseo 9, sufrió quemadu-
ras en ambas piernas, de pronóstico me-
nos grave, según certificación del Doctor 
Miguel. 
También el joven Rodríguez sufrió 
quemaduras en la cara. 
Se dió cuenta de lo ocurrido al Juzga-
do Correccional correspondiente. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Por el vigilante número 755 Regino 
Iñiguez Güijiro, de servicio en la Jefa-
tura de Policía, fué detenido ayer el mes-
tizo Marcelino Piedra Hernández, á cau-
sa de habérsele hecho sospechoso al ver-
lo con dos sacos con plátanos, y al con-
ducirlo á la 4? Estación de Policía, le 
ocupó vacias papeletas de la rifa no au-
torizada "La verdadera Magnolia". 
Piedra Hernández ingresó en el Vivac 
á disposición del Juez Correccional del 
segundo distrito. 
L E S I O N A D O 
Rafael Pérez lY'rez, de 18 años y veci-
no de Virtudes 181, fué asistido en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
de la fractura completa del radio izquier-
do, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
Según el paciente el daño que presenta 
lo sufrió casualmente el estar jugando á 
la pelota en el café "Beti-Jai", situado 
en la calzada de Balascoain. 
DAÑO E N L A P R O P I E D A D 
En la calzada de Galiano esquina á 
Reina fué detenido el blanco Luis Ugar-
te Aguirreamayor, conductor del ómni-
bus número 104 de la línea del Cerro, por 
acusarlo el moreno Cristóbal Alemán, de 
haberle arroyado con dicho vehículo y 
tumbado una caja con 500 huevos, cau-
sándole además lesiones de pronóstico 
leve. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
D E N U N C I A D E H U R T O . 
E l sargento de guardia ayer cu la Ofi-
cina de la Policía secreta, dió cuenta al 
Juzgado correccional del segundo distri-
to de la denuncia presentada por don 
Clemente Acosta Rubio, mecánico y ve-
cino de Concordia número 176 B, refe-
rente á que habiéndose quedado la noche 
anterior en el tren de coches, donde tra-
baja, calzada de San Lázaro número 111, 
al acostarse había dejado sobre el farol 
de un coche un pantalón y un saco de 
vestir, en tuyos bolsillos guardaba va-
rios documentos y un portamonedas, y 
que en la mañana de ayer al despertar 
observó que le habían robado dichas 
prendas, sin que los empleados de guar-
dia en el tren pudieran darle razón de 
quién ó quienes sean los autores de este 
hecho. 
R O B O i:N UNA B A R B E R I A . 
Un individuo desconocido, qne no ha 
sido habido, hurtó en la barbería de la 
calle de Morro número 48, cuatro nava-
jas, tres máquinas de pelar y dos tiji ra-. 
El duoflo, don Manuel M . Malpica, 
estima los objetos robados en veinte pe-
sos. La policía secreta dió cuenta de este 
hecho al Juzgado correccional del dis-
trito. 
D E T E N I D O . 
Un agente de la policía secreta detuvo 
y presentó al Juzgado de Instrucción del 
distrito Este, al blanco Ramón Martínez 
Menéndez, del comercio y vecino de San 
Miguel número 4, gerente de la sociedad 
Martínez y Comp., fonda establecida en 
Teniente Rey número 16, por estar re-
clamado por dicho Juzgado en causa por 
malversación de caudales. 
EN EL NACIONAI,.—Como novena 
función de abono, se cantará esta no-
che en el Nacional la hermosa y senti-
mental ópera de Donizzeti, Lucia de 
Lammermoor. 
E l reparto dado á sus papeles es como 
sigue: 
Lord Enrique Sr. Caruson. 
Miss Lucía Sra. L . Tetrazzini. 
Sir Edgardo Sr. E . Colli. 
Lord Arturo Sr. D. Marcos. 
Raimundo Sr. Mariani. 
Alisa Sra. Canarutto. 
Normando Sr. Marucci. 
Luisa Tetrazzini, la eminente diva, 
alcanzará, de seguro, nuevas ovaciones. 
E l sábado. L a fuerza del destino, y en 
la matinée del domingo, segunda repre-
sentación de Sonámbula, por Luisa Te-
trazzini. 
La matinée dará principio á la una 
en punto ""á fin de que las familias pue-
dan concurrir, después de la ópera, al 
primer paseo de carnaval. 
Lo del segundo abono parece un 
hecho. 
Constará de seis ó cuatro funciones y 
el repertorio sólo comprenderá óperas 
que no se han cantado en el primer 
abono. 
Entre ellas. Hugonotes j Lja Africana. 
MIRAMAIÍ.—En el día de ayer se fir-
mó la escritura de venta de la casa que 
ocupa el flamaiite hotel Miramar. 
E l rico hacendado y distinguido ca-
ballero señor Tirso Mesa la ha com-
prado por la suma de ciento cuatro mil 
peso» oro. 
Aunque la casa de Miramar pasa á 
nuevas manos, el establecimiento, aquel 
espléndido hotel y restaurant del Ma-
lecón, es siempre de sus antiguos due-
ños. 
De Pilar y Guillermo. 
ALBISU.—El público que rió ano-
che los chistes de que se halla salpica-
da L a Camarona y aplaudió con entu-
siasmo á la Pastor en la bailadora que 
con su gancho logra sorber los sesos al 
sesudo juez madrileño, puede vo lverá 
disfrutar de esas satisfacciones, pues se 
la encuentra en la primera tanda de la 
función de esta noche en el popular 
teatro. 
L a segunda y tercera la llena Albisu 
con E l famoso Colirón y Colorín- Colorao. 
. Y a está en ensayo E l mozo mío, en 
que trabajan las dos estrellas de la Com-
pañía: la Chaffer y la Pastor. 
Mañana, EUuramento. 
L E PALAIS ROYAL.—El nombre es 
todo un programa,—programa de sim-
patía:—sirve esta peletería—al caballe-
ro y la dama—con esmero y cortesía. 
Y ¿qué le sirve! Un calzado—de gus-
to muy delicado—y de extremada ele-
¡FIESTAS DE C A R N A V A L ! 
paseos^ para bailes de sa/a y máscaras 
Las jóvenes, las ménos jóvenes, las viejas, los empleados, los por em-
plear todas las clases sociales participarán alegremente este año de los 
CARNAVALES? y á este efecto, es indispensable que todo el mundo, sin dis-
tinción de sexo ni edades, visite el más famoso de los establecimientos de 
ROPA Y SEDERÍA de la Habana. 
L a C a s a G r a n d e 
Aquí verán que las sedas que ofrecemos, son de las que formarán época por su originalidad. 
La nueva tela, expresamente para bailes LAZIE DIBENGURT, las MUSELINAS DE SEDA, las GA-
SAS, GRANADINAS, PLUMETTIS, TAFETANES, BROCHADOS, Forlatemas abrillantadas, &., son un 
primor. 
MUCHAS S E D A S DE GRAN NOVEDAD 
\SL -4=0 c t j E t . , ¿\> -4=0 c t s . ! 
L A C A S A G R A N D E 
C A L I A N O Y SAN R A F A E L 
C-361 alt 4t-ll 
gancia,—que igual admira al Mikado 
—que al propio Loubet de ^rancia. 
Regio es Su nombre, y lo son—sus 
hechos, por Paganini—(eonsonante del 
montón):—así procura el bon ion—el 
calzado Tetrazzini. 
Y así en las continuas bregas,—no 
marcha el público á ciegas,—cuando 
buscando calzado—se dirige denodado 
—á Obispo, esquina íl Villegas. 
Allí espera á cada cual,—con esmero 
sin igual,—de noche como de día—la 
sin par peletería — nombrada Palais 
Poyal. 
Y de su valer en prenda—hace sus 
cuentas cabales—de ganar una preben-
da—con el calzado que venda,—ufaua, 
en los Carnavales. 
LADKOVES DK «ALLINAS.—Varios 
vecinos del Vedado se nos quejan de los 
continuos robos de gallinas que se vie-
neu observando en la parte alta de 
aquel barrio hasta la calzada del Ce-
menterio, llevando su audacia los la-
drones á penetrar en los corrales y 
his casas para realizar sus presas. 
Lo peor no es el perjuicio que cau-
san á las pobres familias con tales hur-
tos, sino que éstos puedan hacerse por 
el día y por el sol, sin que por aquellos 
contornos aparezca un sólo vigilante 
que castigue tales ataques contra la 
propiedad, que siempre quedan im-
punes. 
Llamamos la atención del señor A l -
calde municipal aeerca de estos hechos 
en la seguridad de que ha de proceder 
con la energía necesaria. 
THE ELECTRIC SPORT. — También 
los motoristas y empleados de la Em-
presa Eléctrica tienen su periódico, y 
periódico interesante y ameno, que 
lleva el mismo título que estas líneas. 
En 61 se les defiende y se hace propa-
ganda honrada y activa en favor de tan 
benemérita clase. 
The Electric Sport es un periódico 
que inserta muy variados trabajos, tan 
amenos como instructivos. 
Sea partí bien. 
PRECIOSO SURTIDO. — Lo es sin dis-
puta el" que en verbo de sombreros mo-
delos, para las próximas fiestas del Car-
naval, acaba de poner á la venta L a 
Primavera, de Muralla 49, casa tan an-
tigua como importante y acreditada en 
el ramo de sombreros, florería y ar-
tículos femeninos. 
En estos días los encargos llueven en 
La Primavera, que es un contento, de-
bido á la elegancia de los artículos y el 
esmero en la confección. 
E l sombrero de copa alta para las 
damas parece entronizarse y ya en ma-
nos de las inteligentes operarías de la 
amable María Conde se ven los mode-
los, probando que no decae á través de 
los aflos, la popularidad y simpatía de 
L a Pinmavera, debido á la excelencia 
de sus artículos. 
E L PRIMER ACORAZADO.—Vuelve 
á la escena del popular coliseo de vla 
calle de Cousulado la celebrada zarzue-
la de Viiloch y el maestro Mauri E l 
primer acorazado. 
En la función de esta noche ocupa 
la primera tanda. 
Luce E l primer acorazado cinco deco-
raciones que le han valido grandes 
aplausos al gran Arias. 
A segunda hora irá De la Habana á 
Marianao, oti'a zarzuela del afortunado 
Viiloch, que sigue dando buenas en-
tradas. 
Con E l bobo Serajlnito se llena la tan-
da de las diez. 
Y al final de la segunda tanda fun-
cionará el bioscopio. 
VUELTA DE PUBILLONES.—No os 
hoy, sino mañana, cuando regresará de 
Marianao y volverá á ocupar su pabe-
llón de Oquondo y Neptuno, la gran 
compañía ecuestre do don Manuel kPii-
bil Iones. 
Esta noche dará su despedida al ve-
cino pueblo ofreciendo una extraordi-
naria función en la que tomarán parto 
todos los artistas de la Compañía. 
Para el domingo prepa^ Pubillones 
una gran matiueé con regalos de jugue-
tes para los infantiles. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una tertulia: 
l ie conocido á uu marido tan celoso, 
quo todos los días daba una paliza á su 
mujer, con razón ó sin ella. 
Si mientras ocurría el vapuleo, lle-
gaba alguna visita, el criado decía: 
— E l amo no recibe. Está ocupado. 
— j Y la señora, tampoco recibe! 
— L a señora sí y en grande. 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado blancos, que tengan 
buenu reíbrenclas, Compostela 143, altos, de-
recha; 1699 ltll-3inl2 
CAROLINA REGATO 
ACABA S E L L E G A R DE EUROPA. 
Ha estado al frente de uno de los 
mejores talleres de París; habiendo 
traído los últimos modelos en Corsés, 
Corseletes, Fajas y Tirantes para redu-
cir la espalda, • 
Especialidad en el Droit devant, es-
tilo modernista y otras varias formas. 
Peluquería "Nin fas Hl ibal le l •as , , 
de Pepilla Rniz, O ' R E I L L Y 78. 
E n este acreditado establecimiento 
hay un variado surtido en peluquitas 
para niños y todo lo concerniente al ra-
mo. También se peina en la casa y á 
domicilio; especialidad en los velos de 
la novia.—Precios módicos. 
1391 8t4 
AVISO 
Habiomlo recibido el mes pasado 
una fuerte remesa de perfumería, po-
demos aofftilr vendiendo los 
POLVOS DE AEROZ SARAB BERKHARDT 
á 40 cts. la caja mediana 
y 70 cts. la eaja grande. 
PARAGÜERIA FRANCESA 
131 OBISPO 
C-317 
131 
8t-8 
